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Težka gospodarska situacija in recesija, ki sta ohromili večino evropskih in tudi držav po 
svetu, sta prizadeli tudi Slovenijo. Število izobraženih mladih z najmanj terciarno izobrazbo 
se je povečalo, kar sicer pozitivno učinkuje na dvig izobrazbene strukture v državi, vendar 
so mladi zaradi pomanjkanja delovnih izkušenj težje zaposljivi in je število brezposelnih 
med njimi po letu 2008 precej naraslo. 
 
Zavod za zaposlovanje je povezovalec na trgu dela med delodajalci in brezposelnimi in v 
sklopu svoje dejavnosti izvaja različne programe aktivne politike zaposlovanja. Z njimi 
spodbuja delodajalce k zaposlitvi delavcev iz ranljivih ciljnih skupin, da bi rešili problem 
strukturne brezposelnosti – tudi mladih, iskalcev prve zaposlitve. Namen naloge je bil 
temeljiteje predstaviti enega izmed teh programov z naslovom Iz faksa takoj praksa.  
 
Iz zbranih statističnih podatkov o številu vključenih v ta program v obdobju 12 mesecev je 
mogoče razbrati, da je bil program uspešen. Podrobnejša analiza je namreč pokazala, da 
so bila predvidena sredstva za program namenjena vključitvi 820 oseb; do zaključka faze 
prijav dne 30. 9. 2015 se jih je vključilo 765, kar pomeni 93,3 % glede na načrtovano 
število. 
 
Ti rezultati kažejo, da so programi aktivne politike zaposlovanja, namenjeni spodbujanju 
zaposlovanja mladih, potrebni. Mladi si v času zaposlitve, čeprav le za določen čas 12 
mesecev, pridobijo dodatno znanje in veščine, s čimer se povečuje njihova zaposljivost.  
 
Problem programov aktivne politike zaposlovanja, z njimi pa tudi programa Iz faksa takoj 
praksa, pa je časovna omejitev posameznega razpisa zaradi omejenih sredstev. To ne 
ustreza delodajalcem, saj mladih ne morejo v zaposlitev vključevati vse leto, pa tudi ne 
mladim, saj ne diplomirajo vsi istočasno, in zato v sklopu programa nimajo enakih 
možnosti. Rešitev je v tem, da država za program nameni več sredstev, s čimer bi vsem 
vključenim omogočili enake pogoje. 
 
Ključne besede: brezposelnost mladih, iskalci prve zaposlitve, delovne izkušnje, Zavod 





ACTIVE EMPLOYMENT POLICIES: THE CASE OF IZ FAKSA TAKOJ PRAKSA 
(FROM UNIVERSITY STRAIGHT TO INTERNSHIP) PROGRAMME 
 
The difficult economic situation, and the recession that crippled the majority of European 
countries and the rest of the world, affected Slovenia as well. The numbers of the young 
with completed tertiary education increased, raising the overall educational level of the 
population in the country; however, due to lack of work experience, the young are 
difficult to employ. As a result, the numbers of unemployed among them increased 
substantially since 2008. 
 
The Employment Service of Slovenia acts as the intermediary between the employers and 
the unemployed on the labour market and carries out, among other, various programmes 
of active employment policies. These are designed to instigate the employers to hire 
workers from vulnerable population groups in order to solve the problem of structural 
unemployment also of the young first-time job seekers. The goal of this diploma work was 
to present one of these programmes titled Iz faksa takoj praksa (From university straight 
to internship). 
 
The statistical data collected on the numbers of job seekers included in this programme 
over a period of 12 months demonstrates success. A more detailed analysis showed that 
the funds reserved for the programme sufficed to include 820 persons; the call closed on 
30 September 2015 with 765 persons, or 93,3 per cent of the target number, responding 
to the call. 
 
These results show that the programmes of active employment policies directed at the 
young are necessary. Even as they can only get employment of 12 months in duration, 
the young first-time employment seekers thus acquire new, additional knowledge and 
skills, thus augmenting their employability. 
 
The key problem of the programme Iz faksa takoj praksa, and the active employment 
policies programmes in general, is the limited time-period of the calls due to the funds 
allotted them. This is not suitable to the employers as they cannot include the young 
throughout the year, nor to the young who do not complete their studies all at the same 
time, and thus do not stand equal chance under the terms of the programme. The 
solution should be in increasing the funds for the programme in order to ensure equal 
conditions for all.  
 
Key words: youth unemployment, first-time job seekers, work experience, Employment 
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Zaključek študija, brezposelnost in iskanje zaposlitve je zaporedje, ki si ga nihče ne želi, 
žal pa postaja del vsakodnevne realnosti. Prav zaradi dejstva, da predstavljajo mladi 
četrtino delovne sile in tudi polovico brezposelnih po vsem svetu, se nehote postavlja 
vprašanje, koliko kreativnih, inovativnih, svežih idej, zagona, ustvarjalnosti je obtičalo na 
mestu, koliko znanja čaka na uresničitev in koliko finančnih sredstev, ki jih posamezne 
države vlagajo v izobraževanje, se vsak dan izgublja na posebni borzi, borzi odraščanja, 
prehoda v samostojnost, na borzi odgovornosti in doprinosu skupnosti.  
 
Končanje študija naj bi posamezniku omogočalo lažji vstop na trg dela, a v času povečane 
brezposelnosti v evropskem in tudi svetovnem merilu pomeni izziv pri iskanju zaposlitve. 
Sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas ne pomeni več varnosti dolgoročne 
zaposlitve; spremembe in razvoj zahtevajo raziskovanje in razmišljanje o nas samih, 
našem znanju, kompetencah in iskanju novih priložnosti izobraževanja, ki postaja edini 
recept za uspešno iskanje. 
 
Namen diplomskega dela je bil predstaviti Zavod za zaposlovanje RS kot osrednjo 
institucijo na trgu dela, ki z aktivnostmi vseživljenjske karierne orientacije in 
vključevanjem v program aktivne politike zaposlovanja sodeluje pri zmanjšanju 
brezposelnosti. V programe aktivne politike zaposlovanja se lahko vključijo brezposelne 
osebe in iskalci zaposlitve, zato je v diplomskem delu poglavje namenjeno opredelitvi 
pojma brezposelnosti in zakonskim podlagam. Ker je bil eden izmed programov aktivne 
politike zaposlovanja v letu 2015 z nazivom Iz faksa takoj praksa namenjen izključno 
spodbujanju zaposlovanja mladih, iskalcev prve zaposlitve, je bil namen diplomskega dela 
prikazati njegovo uspešnost izvedbe. 
 
Cilj diplomskega dela je bil predstaviti aktivno politiko zaposlovanja, izpostaviti 
problematiko brezposelnosti mladih in uspešnost izvajanega programa Iz faksa takoj 
praksa, pa tudi uspešnost preostalih programov, ki so se izvajali leta 2015 na podlagi 
sprejetih smernic vlade in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake 
možnosti ter so bili namenjeni mladim.  
 
V raziskovalnem delu sem z uporabo statističnih podatkov analizirala in preverila naslednji 
hipotezi: 
1. Programi aktivne politike zaposlovanja dosežejo svoj namen in pripomorejo k 
povečanju zaposljivosti brezposelnih oseb. 
2. Program Iz faksa takoj praksa je izpolnil pričakovanje in pripomogel k povečanju 
zaposlenosti mladih, iskalcev prve zaposlitve. 
 
Diplomsko delo sestavljata teoretični in praktični del. Z deskriptivno metodo sem v 
teoretičnem delu združila dejstva, pridobljena iz domače in tuje literature, zakonskih 
predpisov ter drugih virov, kot so interna poročila in zapisi na internetnih straneh. Z 
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metodo kompilacije – uporabo izpiskov, citatov in navedb drugih avtorjev sem poudarila in 
podkrepila strokovnost obravnavane teme. V praktičnem delu pa sem z zbranimi 
statističnimi podatki o spremljanju števila vključenih v program in kvantitativno metodo 
analizirala in podala končno ugotovitev.  
 
V uvodnem teoretičnem delu so predstavljeni tema diplomskega dela, namen in cilji 
obravnavanega področja, metodologija in struktura diplomskega dela. V drugem poglavju 
je poudarek na predstavitvi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, zgodovini 
nastanka, opisu dejavnosti, storitev in zakonskih podlag, ki jih je treba upoštevati pri 
vsakodnevnem delu. V tretjem poglavju je pojasnjen pojem brezposelnost, kot ga 
definirajo različni avtorji, navedena je zakonska podlaga za opredelitev brezposelne 
osebe, podrobneje so opisane vrste brezposelnosti in metode merjenja. V četrtem 
poglavju so predstavljeni program aktivne politike zaposlovanja, nastanek, zakonske 
opredelitve in podlage za njegovo izvajanje, ukrepi in posamezni programi, ki so se izvajali 
v letu 2015, z analizo uspešnosti. V petem poglavju je poudarek na problematiki 
zaposlovanja mladih, s statistično analizo brezposelnosti. Prikazan je njihov delež v skupni 
brezposelnosti, njihova struktura izobrazbe, trajanje brezposelnosti in ukrepi za 
zmanjšanje brezposelnosti mladih s poudarkom na izvedbenem načrtu Jamstvo za mlade, 
namenjenem izboljšanju položaja mladih na trgu dela. V šestem poglavju je opisano javno 
povabilo za izvedbo programa Iz faksa takoj praksa, enega izmed programov Jamstva za 
mlade, namenjenega izključno mladim, iskalcem prve zaposlitve. Dodana je analiza 
uspešnosti. V zadnjem, sedmem poglavju so predstavljene ugotovitve oz. potrditve 
hipotez in zaključek.  
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2 PREDSTAVITEV ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE 
2.1 ZGODOVINA NASTANKA IN SEDANJE DELOVANJE  
Prvi začetki posredovanja dela segajo v leta pred velikim potresom, v leto 1895. 
Posredovalnice dela, kot so jih imenovali, niso delovale v sklopu države, ampak so stranke 
izkoriščali. Države tedanje Evrope so začele ustanavljati javne posredovalnice za delo. Za 
uradni začetek se šteje 8. november 1899, ko je občinski svet na svoji seji sklenil 
ustanoviti Mestno posredovalnico. Njeno delovanje je potekalo na Magistratu, lokacija pa 
je bila izbrana z namenom čim večje dostopnosti ljudem. Za svoje storitve so delodajalci 
in delojemalci morali plačati pristojbino. Mestne posredovalnice so opravljale tudi storitev 
posredovanja dijaških stanovanj, nato tudi stanovanj v Ljubljani in letoviških stanovanj. 
Posredovanje stanovanj je pomenilo rešitev bivanjskega vprašanja vseh, ki so prišli iz 
drugih regij. Iskalci so bili pretežno Slovenci, mlajši, samski, stari od 20 do 24 let.  
 
Da bi bilo njihovo delo učinkovito, je bila Mestna posredovalnica povezana z državnim 
ljubljanskim telefonskim omrežjem. Prvi zametki statističnih obdelav so bila tedenska 
poročila, objavljena v dnevnikih, mesečna pa so bila posredovana na Cesarsko-kraljevi 
delavski statistični urad pri Cesarsko-kraljevem ministrstvu na Dunaju. Zaradi prve 
svetovne vojne je bila brezposelnost zelo velika, po razpadu avstro-ogrske monarhije je 
vstopila država v proces uravnavanja zaposlovanja. Narodna vlada je decembra 1919 
ustanovila Državno posredovalnico za delo v Ljubljani, leta 1921 pa so posredovalnice 
spremenili v Borze dela. Delovale so v sklopu Delavske zbornice na predlog Ministrstva za 
socialno politiko kraljevine SHS. Borze dela so pridobile tudi socialno naravo, postavljeni 
so bili pravni temelji za urejanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti (Zavod RS 
za zaposlovanje, 2015a). 
 
V obdobju 1954–1960 so posredovalnice zamenjale zaposlovalnice, ki so bile organizirane 
regionalno. S tem so bili postavljeni zametki zavodov za zaposlovanje. Do takrat pa je bil 
sinonim za organizirano zaposlovanje borza dela, ki se je starejši še spomnijo, srednje in 
mlajše generacije pa so že prevzele novi termin zavod za zaposlovanje, ki je 
organizacijsko zaživel od leta 1960. Leta 1974 so zavode preimenovali v Samoupravne 
interesne skupnosti za zaposlovanje, ki pa so dejansko le nadaljevale delo zavodov za 
zaposlovanje (Zavod RS za zaposlovanje, 2015b). 
 
Po osamosvojitvi Slovenije so samoupravne interesne skupnosti in njihove delovne 
skupnosti prevzeli republiški upravni organi in se preimenovali v Republiški zavod za 
zaposlovanje. Ti so delovali v sestavi Ministrstva za delo, od leta 1992 pa kot samostojni 
zavod s statusom pravne osebe. Leta 1998 se je Republiški zavod preimenoval v Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju Zavod), njegove območne enote pa v 
Območne službe. S spremembo Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti je opredeljena temeljna pravica brezposelne osebe do vključevanja v 
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programe aktivne politike zaposlovanja z namenom povečevanja zaposlitvenih možnosti 
(Zavod RS za zaposlovanje, 2015c). 
 
Današnji Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je bil ustanovljen na podlagi 61. 
člena Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Ima status javnega 
zavoda s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi z zakonom in statutom. Je 
pravna oseba z imenom Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Zavod izvaja ukrepe 
na področju trga dela skladno z zakonom, ki ureja trg dela, in predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi, pravom, ki velja za državljane Evropske unije, Evropskega gospodarskega 
prostora in Švicarske konfederacije, mednarodnimi sporazumi, statutom in drugimi 
splošnimi akti. Zavod izvaja tudi druge storitve oziroma naloge, za katere je pooblaščen z 
zakonom.  
 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je organiziran enotno za območje Republike 
Slovenije; dejavnost izvaja na sedežu in na organizacijskih enotah skladno z njihovo 
teritorialno organiziranostjo in na način, določen s statutom Zavoda. S statutom se poleg 
organizacije urejajo tudi organi Zavoda, njihove pristojnosti in način odločanja.  
 
Zavod ima naslednje organe: Svet zavoda, Strokovni svet in direktorja. Organizacijske 
enote Zavoda so centralna služba in območne službe, te pa so sestavljene iz manjših 
organizacijskih enot – 59 uradov za delo, ki teritorialno zagotavljajo izvedbo dejavnosti 
(Zavod RS za zaposlovanje, 2015č). 
 
2.2 DEJAVNOST ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE 
Dejavnost Zavoda opredeljujejo Statut zavoda, objavljen v Ur. listu RS, št. 34/2008, in 
zakoni, drugi podzakonski predpisi, dokumenti, programi ter notranji pravilniki in 
poslovniki Zavoda. Njegove temeljne dejavnosti po veljavnem statutu so (Statut Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje, 7. člen):  
– izvaja storitve vseživljenjske karierne orientacije, in sicer informiranje o trgu dela, 
samostojno vodenje kariere, osnovno in poglobljeno karierno svetovanje in učenje 
veščin vodenja kariere; 
– kot storitve vseživljenjske orientacije izvaja aktivnosti, namenjene učencem, dijakom, 
študentom in njihovim staršem; 
– prijavljenim iskalcem zaposlitve posreduje zaposlitve na ozemlju Republike Slovenije, 
preostalim pa tudi zaposlitve v državah EU, evropskega gospodarskega prostora in 
Švicarske konfederacije oziroma izvaja postopke zaposlovanja po mednarodnih 
sporazumih; 
– odloča v postopkih v zvezi z izdajo, prenehanjem veljavnosti in odvzemom dovoljenj za 
zaposlitev in delo tujcev, izda soglasja in potrdila ter vodi postopke, predpisane z 
zakonodajo s področja zaposlovanja in tujcev;  
– razvija metode in pripomočke za samostojno načrtovanje in vodenje kariere;  
– odloča o zahtevkih za uveljavljanje iz zavarovanja za primer brezposelnosti skladno z 
nacionalno zakonodajo, predpisi EU in mednarodnimi sporazumi;  
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– odloča v postopkih za priznanje statusa invalida, pridobitev pravic do zaposlitvene 
rehabilitacije in izdeluje ocene o zaposlitvenih možnostih invalida ter vodi postopke 
skladno s predpisi, ki urejajo zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov; 
– pripravlja in izvaja postopke za uresničevanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja; 
– izvaja storitev EURES (Evropske javne službe za zaposlovanje); 
– vzdržuje informacijski sistem za spremljanje gibanj na trgu dela za statistične in 
znanstvenoraziskovalne namene, računalniško vodi postopke in obdelavo podatkov; 
– razvija nove storitve za uporabnike.  
 
S svojim izvajanjem dejavnosti tako zagotavlja brezposelnim osebam in drugim iskalcem 
zaposlitve strokovno pomoč pri vključevanju v zaposlitev, delodajalcem pa pomoč pri 
uresničevanju njihovih potreb po zaposlovanju in delu. 
 
2.3 ZAKONODAJA IN PRAVNA PODLAGA ZA DELOVANJE ZAVODA RS ZA 
ZAPOSLOVANJE 
Temeljna podlaga za delo Zavoda je Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), ki je bil objavljen 
v Uradnem listu RS, št. 80/2010, in je 1. 1. 2011 nadomestil Zakon o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 107/06 – UPB1). Ureja ukrepe na 
trgu dela in tako zagotavlja izvajanje storitev javne službe na področju zaposlovanja, 
izpeljava ukrepov aktivne politike zaposlovanja, delovanje sistema zavarovanja za primer 
brezposelnosti, določa izvajalce ukrepov, predpisuje pogoje in postopke za uveljavljanje 
posameznih pravic in storitev, ki jih določa ZUTD, ureja načine financiranja ukrepov ter 
spremljanje, vrednotenje in nadzor nad njihovim izvajanjem, ureja pa tudi zagotavljanje 
dela delavcev drugemu uporabniku. Prav tako definira pojem brezposelne osebe ter 
ustrezne in primerne zaposlitve. Namen je povečati varnost iskalcev zaposlitve tudi z 
izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki so namenjeni usposabljanju in 
izobraževanju skladno s potrebami trga dela, pospeševanju zaposlovanja in odpiranju 
delovnih mest. Osebam je omogočena pravica do svetovanja in pomoči za odpravo 
brezposelnosti in hkrati obveznost, da aktivno pripomorejo k temu (Zavod RS za 
zaposlovanje, 2015d, str. 21).  
 
Podlaga za delo so tudi (Zavod RS za zaposlovanje, 2015e): 
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-A), Uradni list 
RS, št. 21/2013 – veljati je začel 12. 4. 2013. 
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-B), Uradni list 
RS, št. 63/2013. 
– Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela (ZUTD-C), Uradni list 
RS, št. 100/2013. 
– Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), Uradni list RS, št. 40/2012. 
 
Naloge in pooblastila Zavoda za opravljanje dejavnosti na področju zaposlovanja, 
programov zaposlovanja, štipendiranja, izvajanja poklicne orientacije, zavarovanja za 
primer brezposelnosti, posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom, 
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zaposlovanja in dela tujcev urejajo številni zakoni, pravilniki in drugi predpisi, in sicer 
(Zavod RS za zaposlovanje, 2015e): 
– Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih 
pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah, Uradni list 
RS, št. 106/2010. 
– Spremenjen in dopolnjen Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, 
pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v 
evidencah, Uradni list RS, št. 10/2014. 
– Pravilnik o načinu sporočanja podatkov o prostem delovnem mestu ali vrsti dela 
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, javni objavi ter postopku posredovanja 
zaposlitve, Uradni list RS, št. 59/2013. 
– Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Uradni list RS, št. 20/2012. 
– Spremenjen Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja, Uradni list RS, 
št. 28/2014. 
– Pravilnik o izboru in sofinanciranju programov javnih del, Uradni list RS, št. 96/2013. 
– Pravilnik o postopku vključevanja delavca v ukrepe na trgu dela med odpovednim 
rokom, Uradni list RS, št. 57/2013. 
 
Poleg zakonov in predpisov, ki se neposredno nanašajo na področje zaposlovanja, pa 
Zavod opravlja naloge na podlagi zakonov in predpisov, ki sicer urejajo druga sorodna 
področja družbenih dejavnosti. To so zlasti (Zavod RS za zaposlovanje, 2015e): 
– Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
– Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, 
– Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (pregled veljavnih predpisov na področju 
zaposlovanja tujcev), 
– Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno, 
– Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 
– šolska zakonodaja (poklicno usmerjanje in svetovanje ter izobraževanje), 
– predpisi o delovnih razmerjih (presežni delavci, pripravništvo, pogodbe o delu, 
inšpekcije), 
– predpisi o socialnem varstvu (nadomestila porodnic, cenzusni izračuni, katastrski 
dohodki, valorizacije), 
– zakonodaja EU. 
 
Naloge Zavoda so opredeljene s Poslovnim načrtom zavoda, ki ga sprejema Svet zavoda, 
medtem ko je temeljna listina Statut zavoda. 
 
2.4 DOKTRINA DELA ZAVODA RS ZA ZAPOSLOVANJE 
Doktrina dela z delodajalci, brezposelnimi osebami in iskalci zaposlitve vsebuje temeljna 
strokovna in etična načela, procese, vsebino in način dela z uporabniki storitev Zavoda. S 
široko ponudbo storitev, usmerjeno na potrebe uporabnikov, omogoča doseganje želenih 
ciljev – učinkovit odgovor na potrebe delodajalcev po delavcih ter povečevanje 
zaposlenosti in zaposljivosti. Ustvarja okoliščine za boljšo prilagodljivost in kakovost 
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delovne sile in s tem večjo varnost na trgu dela. Doktrina omogoča inovativnost, poudarja 
strokovno avtonomnost in odgovornost ter timsko delo v partnerskem odnosu z 
uporabniki in drugimi akterji v lokalnem in širšem okolju. 
 
Prva doktrina dela je bila sprejeta leta 2006, svoje temeljno načelo razvoja in stalnega 
izboljševanja kakovosti, zanesljivosti in dostopnosti storitev pa je izrazila v poenotenju 
izvajanja postopkov v Zavodu, zagotavljanju večje kakovosti in dostopnosti storitev, 
prenosu dobrih praks s poudarkom na individualizaciji obravnave glede na potrebe strank 
in primerno načrtovanje aktivnosti iskanja zaposlitve.  
 
Leta 2011 je v dopolnjeni Doktrini dela dodano in poudarjeno novo osnovno vodilo – 
koncept varne prožnosti kot odgovor na izzive tehnološkega napredka, ki jih je evropska 
komisija priporočila državam EU. Doktrina je bila dopolnjena z namenom: 
– zagotoviti strokovne in učinkovite pristope ter enak standard storitev za uporabnike na 
območju celotne Slovenije, 
– zagotoviti prenos razvojnih smernic in dobrih praks v operativno delo, 
– zagotoviti optimalno dostopnost in večjo kakovost storitev z večkanalnim poslovanjem 
in posodobitvijo storitev.  
 
Evropska komisija opredeljuje varno prožnost kot novo pot za zagotavljanje prožnosti in 
varnosti na trgu dela. Definirana je kot strategija za povečanje prožnosti trga dela, 
podjetij in delovnih razmerij ter hkrati ohranitev socialne varnosti zaposlenih in 
prebivalstva. Zaposleni s pridobivanjem veščin prehajajo med zaposlitvami in ohranjajo ter 
celo povečujejo konkurenčnosti podjetij.  
 
Poglavitni namen koncepta varne prožnosti je omogočiti delodajalcem hitrejšo prilagoditev 
razmeram na trgu dela, iskalcem zaposlitve pa hitrejši prehod med posameznimi 
delovnimi mesti ter jim med iskanjem zaposlitve zagotoviti socialno varnost.  
 
Zavod RS za zaposlovanje skrbi s svojo poglavitno vlogo povezovalca med delodajalci in 
iskalci zaposlitve z razvijanjem novih programov in storitev za uresničevanje koncepta 
varne prožnosti. Doktrina dela določa tudi načela dela, ki ji zaposleni upoštevamo pri 
vsakodnevnem delu, da je zagotovljena enaka kakovost storitev vsem uporabnikom – 
brezposelnim osebam in iskalcem zaposlitve pa tudi delodajalcem.  
 
Pri izvajanju storitev vseživljenjske karierne orientacije za brezposelne in iskalce 
zaposlitve, ki zajemajo informiranje o trgu dela, pripomočke za samostojno vodenje 
kariere, osnovno in poglobljeno karierno svetovanje, rehabilitacijsko in zdravstveno 
zaposlitveno svetovanje, so poudarjeni učinkovitost pravočasne in kakovostne storitve, 
partnerski odnos in medsebojno sodelovanje, strokovna avtonomnost in odgovornost vseh 
javnih uslužbencev do strank v sklopu pooblastil, izboljšanje kakovosti in dostopnosti 




Pri izvajanju storitev za delodajalce, ki vključujejo informiranje, prijavo in objavo potrebe 
po delavcu, posredovanje, sodelovanje z delodajalci pri izboru kandidatov, organizacijo in 
sodelovanje na zaposlitvenih in kariernih sejmih, organizacijo strokovnih posvetov in 
promocijskih aktivnosti, izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja (APZ), učenje 
veščin vodenja kariere za zaposlene, katerih zaposlitev je ogrožena, pomoč delodajalcem 
pri pripravljanju in uresničevanju programa razreševanja presežnih delavcev, izvajanje 
drugih storitev glede na prepoznane potrebe delodajalcev je poudarjeno načelo 
enakopravne obravnave vseh delodajalcev pri posredovanju in vključevanju v programe 
aktivne politike zaposlovanja, načrtnosti in dolgoročnost sodelovanja z ažurnim 
pokrivanjem kadrovskih potreb (Doktrina dela z delodajalci, brezposelnimi osebami in 
iskalci zaposlitve, 2011). 
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3 BREZPOSELNOST  
3.1 OPREDELITEV POJMA BREZPOSELNOST 
O pojavu brezposelnosti kot zgodovinskem dejstvu je razmišljalo več avtorjev, Ivan Svetlik 
(1985) pa je svoje razmišljanje v delu Brezposelnost in zaposlovanje strnil takole: »Za 
nastanek trga dela je bilo najprej potrebno, da je delovna sila postala blago – zato so 
morali biti izpolnjeni določeni pogoji: Delavci morajo postati lastniki svoje delovne sile. 
Postati morajo osebno svobodni, da lahko svojo delovno zmožnosti ponudijo različnim 
delodajalcem, da se lahko pogajajo za njeno ceno, da se lahko potem, ko poteče 
pogodba, obrnejo na drugega delodajalca, ki jim ponuja boljše plačilo ali boljše delovne 
pogoje. Ta svoboda ima svojo ceno. Delavec lahko ponudi svojo delovno silo kateremukoli 
delodajalcu, lahko se pogaja za njeno ceno, toda, če je ne uspe prodati, če ostane brez 
dela, nosi posledice sam.« Srednji vek sistem služabništva in gospostva ni dopuščal 
brezposelnosti, podložniki so bili sicer vezani na zemljo, vendar pod zaščito zemljiškega 
gospodarja, ki jih je lahko prodal skupaj z zemljo, ni pa jih mogel odpustiti. Zato lahko 
upravičeno trdimo, da je brezposelnost produkt kapitalističnega sistema. 
 
Drugi pogoj, da postane delovna sila blago, je po Marxu »osvoboditev« delavca od 
lastnine sredstev za proizvodnjo. Delavec s tem res postane prost materialnih vezi, toda 
svojo delovno silo lahko povnanja samo tako, da jo prodaja lastniku proizvajalnih 
sredstev. Delavec je sicer v to prisiljen, vendar šele ločitev na lastnike in nelastnike je 
omogočila tudi ločevanje na delodajalce in delojemalce oz. »poslodajalec« in 
(ne)zaposlene. Če je bilo v sužnjelastništvu delo institucionalizirano v obliki suženjstva, v 
fevdalizmu v obliki tlačanstva, je dobilo v kapitalizmu obliko posla. Brezposelnost dobi svoj 
pravi družbeni in ekonomski pomen z institucionalizacijo dela v obliki posla oziroma 
zaposlitve. Brezposelnost torej nastopi po tem, ko se delo pretvori v posel in postane 
opravljanje posla edini vir sredstev za preživljanje (Svetlik, 1985, str. 13). 
 
»S pojmom brezposelnost označujemo družbeno in individualno stanje. Brezposelnost v 
družbi kaže, da v državi v določenem obdobju vsi prebivalci v aktivni dobi, ki so zmožni za 
delo in iščejo zaposlitev, nimajo možnosti za zaposlitev. Individualno stanje brezposelnosti 
doleti osebo, ki ni zaposlena v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojno pridobitne 
dejavnosti kot samozaposlena oseba ter je zmožna za delo in išče zaposlitev. 
 
Brezposelnost med prebivalstvom je družbeni pojav, ki vpliva na raven blaginje v državi in 
na občutek gotovosti ali negotovosti med prebivalstvom glede možnosti za zaposlitev in 
ustvarjanje dohodkov z delom. Ekonomska in socialna uspešnost države se ocenjuje tudi 
po stopnji brezposelnosti v državi. Na raven brezposelnosti v določeni državi vplivajo 
zunanji in notranji dejavniki ter objektive in subjektivne okoliščine. Posamezni dejavniki, ki 
vplivajo na nastanek in trajanje brezposelnosti, vplivajo na določanje pravic in obveznosti 
brezposelnih oseb in na oblikovanje dolžnosti države pri preprečevanju brezposelnosti in 
varstvu brezposelnih oseb med trajanjem brezposelnosti. Med družbenimi dejavniki 
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vplivajo predvsem obseg, struktura in povprečno trajanje brezposelnosti ter ekonomske in 
socialne posledice brezposelnosti v družbi (Bubnov-Škobrne, 1997, str. 15). 
 
3.2 ZAKONSKA PODLAGA ZA OPREDELITEV BREZPOSELNE OSEBE 
Zakon o trgu dela opredeljuje brezposelno osebo kot iskalca zaposlitve, ki je zmožen za 
delo, prijavljen na Zavodu, aktivno išče zaposlitev in je pripravljen sprejeti ustrezno 
oziroma primerno zaposlitev, ki mu jo ponudi Zavod ali drugi izvajalec storitve 
posredovanja zaposlitve ter ni v delovnem razmerju, ni samozaposlen, ni poslovodna 
oseba v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter zavodu, ni kmet, 
ni upokojenec, nima statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja 
odraslih, mlajšega od 26 let (ZUTD, 8. člen). 
 
Brezposelna je tudi oseba, ki se izobražuje ob delu, na podlagi katerega je bila vključena v 
zavarovanje za primer brezposelnosti, če se prijavi na Zavodu zaradi uveljavitve pravice iz 
zavarovanja in z namenom aktivno iskati drugo zaposlitev ob nadaljevanju izobraževanja, 
in sicer ves čas prejemanja denarnega nadomestila in po prenehanju prejemanja 
denarnega nadomestila, dokler izpolnjuje vse obveznosti brezposelnih oseb. Za 
brezposelno osebo se šteje tudi oseba, ki se je v izobraževanje vključila med prenehanjem 
prejemanja denarnega nadomestila za primer brezposelnosti ali po njem, dokler aktivno 
išče zaposlitev in izpolnjuje preostale obveznosti brezposelnih oseb (ZUTD, 8. člen). 
 
Za delazmožno po ZUTD se šteje brezposelna oseba od dopolnjenih 15 do 65 let starosti, 
pri kateri ni prišlo do popolne nezmožnosti za delo po predpisih o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju ali nezaposljivosti po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov (ZUTD, 9. člen). 
 
Aktivno iskanje zaposlitve je opredeljeno v 11. členu ZUTD in pravi, da je brezposelna 
oseba aktivna, če redno spremlja objave prostih delovnih mest oziroma vrst dela in se 
pravočasno prijavlja na prosta delovna mesta oziroma vrste dela skladno z zaposlitvenimi 
cilji v zaposlitvenem načrtu, se odziva na napotnice zavoda in drugih izvajalcev ukrepov 
po tem zakonu, se udeležuje zaposlitvenih razgovorov na povabilo delodajalca, zavoda ali 
drugih izvajalcev ukrepov, se javi zavodu v 15 dneh po poteku roka za izvedbo zadnje 
dogovorjene aktivnosti, določene v zaposlitvenem načrtu iz 113. člena tega zakona, in 
uresničuje vse druge dogovorjene aktivnosti v zaposlitvenem načrtu (ZUTD, 11. člen). 
 
3.3 VRSTE BREZPOSELNOSTI 
Vzroki za nastanek brezposelnosti na družbeni ravni so po naravi gospodarski, tehnološki 
ali človeški. Po vzrokih nastanka brezposelnosti so opredeljene različne vrste 
brezposelnosti. Gospodarska gibanja vplivajo na nastanek ciklične in sezonske 
brezposelnosti, tehnološke spremembe povzročajo tehnološko brezposelnost, okoliščine 




Ivan Svetlik je v svojem delu Brezposelnost in zaposlovanje (1985) ločil dve vrsti 
brezposelnosti – odkrito in prikrito. Odkrita, katere brezposelnost nastane kot posledica 
trga dela (frikcijska in strukturna) in zaradi premajhnega povpraševanja (ciklična in 
brezposelnost zaradi neskladne rasti). Prikrita, ki jo deli na podzaposlenost (ne dovolj 
produktivno zaposleni, neprostovoljno delno zaposleni, zaposleni na neustreznih delovnih 
mestih, vsi vključeni v programe aktivne politike zaposlovanja), in latentno brezposelnost 
(zaposleni v tujini, apatični delavci, delavci, ki bi se zaposlili pod določenimi pogoji). V 
nadaljevanju so posamezne vrste brezposelnosti pojasnjene. 
 
Prostovoljna brezposelnost se je v zgodovini pripisovala »potepuhom, beračem in 
obubožanim, od 16. stoletja pa tudi delavcem, ki so se podajali na pot za delom in 
zaslužkom. Zdaj se prostovoljna brezposelnost povezuje s tem, da oseba ni pripravljena 
sprejeti zaposlitve zunaj svojega kraja, z manj ustreznim delovnim časom, kot bi ga želela 
imeti, plačilom in drugim. Pripisuje jo prosti volji posameznikov, ki niso pripravljeni 
prevzeti dela pod »normalnimi« pogoji in za tržno mezdo, pa tudi delavskemu razredu v 
celoti, ki s svojimi zahtevami po zviševanju plač vnaša neravnotežje na trg dela in tako 
pospešuje proces rastoče organske sestave kapitala ter »sam sebe izloča iz produkcije« 
(Svetlik, 1985, str. 59). 
 
Tehnološka brezposelnost je »posledica delovanja zakona rastoče organske sestave 
kapitala. Kaže se v prodiranju novih tehnologij na tradicionalna proizvodna področja in v 
izrivanju delovne sile s teh področij. Če se nova področja proizvodnje ne oblikujejo dovolj 
hitro, nastaja tehnološki presežek delovne sile.« (Svetlik, 1985, str. 36). 
 
Odkrita brezposelnost »predstavlja aktualna ponudba delovne sile. Kakšne vrste je 
odkrita brezposelnost, je odvisno od razmerja med aktualnim povpraševanjem in aktualno 
ponudbo delovne sile, torej od števila in vrste prostih delovnih mest in števila in 
karakteristik iskalcev zaposlitve; z upoštevanjem registriranih iskalcev zaposlitve.« 
(Svetlik, 1985, str. 36). 
 
Frikcijska brezposelnost je posledica slabega pretoka informacij med delodajalci, ki 
oglašujejo prosta delovna mesta in iščejo bodoče sodelavce, in iskalci, ki vstopajo na trg 
kot ponudniki svojega znanja. Govorimo o »pokritju z ustreznimi prostimi delovnimi mesti. 
Kolikor je ustreznih prostih delovnih mest, tolikšna je tudi frikcijska brezposelnost. 
Primerna delovna mesta so tista, ki so ustrezna stopnji in vrsti izobrazbe brezposelnih, ki 
so ustrezna njihovim drugim sposobnostim in zahtevam glede plač in delovnih pogojev.« 
(Svetlik, 1985, str. 36). Frikcijska brezposelnost je posledica redne fluktuacije delovne sile 
in nastane zaradi zamenjave zaposlitve v času, ko posameznik preneha eno zaposlitev in 
čaka na začetek nove. Ta brezposelnost se šteje za normalno brezposelnost, ki je 
posledica rednih zaposlovalnih procesov (Bubnov-Škobrne, 1997, str. 16). 
 
Brezposelnost zaradi premajhnega povpraševanja – njen utemeljitelj je Keynes in 
se imenuje Keynesova brezposelnost. Izhajal je iz dejstva, da »akumulacija dohodka, ki ni 
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usmerjena niti v potrošnjo niti v investicije, povzroča blagovne presežke oz. premajhno 
povpraševanje po blagu«. Posledično sledi zmanjšanje naložb, proizvodnje in zmanjšanje 
delovnih mest – sledi upad potrošnje –, za podjetnike pa ponovno zmanjšanje delovnih 
mest. Pojavlja se občasno, vzrok je ciklično nihanje gospodarstva, navadno povezano z 
gospodarsko recesijo in ponovnim zagonom. To brezposelnost lahko opišemo kot 
pomanjkanje prostih delovnih mest in povečano število iskalcev (Svetlik, 1985, str. 36).  
 
Ciklična brezposelnost in brezposelnost zaradi neskladne rasti povzroča premajhno 
povpraševanje – tudi v času gospodarskega razcveta. »Nastopi zaradi previsokega 
naravnega prirastka prebivalstva, nenadnih povečanj ponudbe delovne sile, neustrezne 
strukture investicij, hitrega tehnološkega razvoja … Ni odvisna le od gospodarskih ciklov, 
traja lahko tudi dlje časa« (Svetlik, 1985, str. 36). Ciklična brezposelnost nastane zaradi 
pomanjkanja v skupnem (agregatnem) povpraševanju na individualni ravni 
(povpraševanje po potrošnih dobrinah) in na ravni gospodarstva (povpraševanje po 
finančnih sredstvih za investicije). Zmanjševanje povpraševanja po produktih vpliva na 
zmanjšanje obsega proizvodnje, ta pa povzroči zmanjšanje števila delovnih mest in 
negativno vpliva na odpiranje novih. Taka gibanja lahko vplivajo na nastanek visokih 
stopenj brezposelnosti in ob ekonomskih krizah tudi na množično brezposelnost (Bubnov-
Škobrne, 1997, str. 16).  
 
Strukturna brezposelnost nastane ob neskladju med ponudbo delovnih mest in 
zahtevanim znanjem ter iskalci zaposlitve, ki tega znanja nimajo. Tako se v ospredje ne 
postavlja vprašanje števila delovnih mest, ampak predvsem znanje, ki ga ta delovna 
mesta zahtevajo (izobrazba, izkušnje, poklicno neskladje, certifikati, regionalna 
razporeditev delovnih mest). Pridobitev znanja in usposabljanje za nadaljnje uspešno delo 
zahteva čas, zato je značilnost te vrste brezposelnosti tudi dolgotrajnost (Svetlik, 1985, 
str. 37).  
 
Prikrita brezposelnost – vključuje podzaposlenost in latentno (skrito) brezposelnost. 
Podzaposlenost se pojavlja med zaposlenimi delavci. Nastaja zaradi neustrezne 
organizacije dela, strukturnih neskladij v sferi zaposlitve in zaradi premajhnega 
povpraševanja. Gre za neustrezno oz. neoptimalno uporabo delovne sile, kar je mogoče 
ugotoviti na podlagi izjav zaposlenih ali ekonomskih kriterijev (delo, ki ne dosega 
optimalne produktivnosti, časovno omejevanje dela proti volji zaposlenih, zaposlitve na 
neustreznih delovnih mestih in zaposlitve v posebnih programih politike zaposlovanja 
(Svetlik, 1985, str. 60).  
 
Latentna brezposelnost nastaja zaradi apatije do trga dela, zaradi zakonskih omejitev 
zaposlovanja in drugih osebnih in družinskih razmer. Značilna sta pripravljenost za 
zaposlitev takoj ali pod določnimi pogoji in pasiven odnos do iskanja zaposlitve (Svetlik, 
1985, str. 61).  
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3.4 MERJENJE OBSEGA BREZPOSELNOSTI  
Podatki o stopnji brezposelnosti (delež brezposelnih v celotni delovni sili) predstavlja in 
izpostavlja ekonomski status države, problematiko gospodarske rasti in tudi socialni 
položaj posameznika. Podatki so vodilo za oblikovanje celotne politike zaposlovanja in tudi 
programov aktivne politike zaposlovanja. S prvimi analizami brezposelnosti v osemdesetih 
in devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je oblikoval termin brezposelnost. Sindikati in 
raziskovalci so s svojimi evidencami, ki so jih vodili o svojih članih in njihovih statusih o 
zaposlenosti oziroma brezposelnosti, ustvarili prve zametke registriranja in vodenja 
evidenc brezposelnih oseb. Šele ustanovitev prvih služb za zaposlovanje na začetku tega 
stoletja in potreba po določitvi kriterijev, kdo je lahko brezposelna oseba, sta odprli pot v 
uradno registracijo za potrebe državne statistike. 
 
Prvo in edino vodenje evidenc in registriranja brezposelnih oseb je potekalo v sklopu 
zavodov za zaposlovanje. To so bili tudi v Sloveniji tako imenovani administrativni registri. 
Opredelitev, kdo je brezposelna oseba, in kriterije, da se lahko nekdo vpiše v evidenco 
brezposelnih, urejajo zakonska in druga pravila, ki pa se zelo razlikujejo med državami, 
celo v Evropski uniji. Tako je tudi s kriteriji, kdaj oseba ohrani status brezposelne osebe, 
denarno nadomestilo in kdaj se jo izbriše iz evidence brezposelnih.  
 
Rešitev s poenotenjem metodologije, definicijami in tudi obdelavo podatkov, predvsem pa 
za realno mednarodno primerjavo stopnje brezposelnosti, je sprejela Mednarodna 
organizacija dela (ILO) na 8. mednarodni konferenci statistikov dela. Sprejeti so bili tudi 
standardi za spremljanje statistike delovne sile, zaposlenosti in brezposelnosti, z 
dopolnitvami v šestdesetih letih. Leta 1982 je bila v sklopu 13. mednarodne konference 
statistikov sprejeta resolucija, ki je podrobneje definirala mednarodne standarde in 
metodološke zahteve ter s tem omogočila zbiranje in obdelavo podatkov, ki omogočajo 
mednarodno primerljivost. Večina držav je sprejela standarde v svoj statistični sistem že 
konec petdesetih let, z izjemo socialističnih držav in nekdanje Jugoslavije, ki je sprejela 
metodologijo v devetdesetih letih, ko je socialistični sistem zamenjala s tržno ekonomijo 
(Pirher in Svetlik, 1994, str. 44–45).  
 
»Po definiciji ILO razdelimo populacijo starih 15 let in več na tri temeljne kategorije:  
– na delavno aktivne (to so vsi, ki so opravili kakršnokoli delo za plačilo), 
– brezposelne in 
– neaktivne (oz. so zunaj delovne sile). 
 
Med delavno aktivne spadajo vsi tisti, ki so stari 15 let ali več in so v tednu pred 
anketiranjem opravili najmanj eno uro dela za plačilo (denarno ali materialno), ali pa so 
bili zaposleni, vendar iz različnih razlogov v določenem obdobju niso delali.  
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Med brezposelne spadajo osebe, ki so stare 15 let, in izpolnjujejo vse tri kriterije:  
– oseba je v določenem obdobju (v tednu pred anketiranjem) brez dela (ni bila niti 
zaposlena ali samozaposlena, niti ni opravljala dela za plačilo (niti eno uro denarno ali 
materialno), 
– v tem času je aktivno iskala neko obliko dela za plačilo ali zaposlitev oz. možnosti za 
samozaposlitev,  
– biti mora razpoložljiva za zaposlitev, da lahko takoj začne delati v predvidenem roku, 
navadno v dveh tednih.  
 
Med neaktivne pa spadajo osebe, stare 15 let ali več, ki jih ne moremo razvrstiti med 
delavno aktivne ali brezposelne. Po definiciji so to osebe, ki v določenem obdobju:  
– niso opravile nobenega dela za plačilo, 
– niso iskale dela,  
– niso mogle začeti dela za plačilo v določenem roku, navadno v 2 tednih (Ignjatović, 
2002, str. 13). 
  
3.4.1 STOPNJA REGISTRIRANE BREZPOSELNOSTI  
Stopnja registrirane brezposelnosti primerja število oseb, registriranih pri enotah Zavoda 
(registrirano brezposelnih), s številom aktivnih po registrskih virih, ki ga poleg registrirano 
brezposelnih tvorijo še zaposlene in samozaposlene osebe, kot jih vsak mesec evidentira 
Statistični urad Republike Slovenije (SURS) prek registra delavno aktivnega prebivalstva. 
Stopnja registrirane brezposelnosti po območnih službah ZRSZ je prikazana glede na 
stalno prebivališče delovno aktivnih prebivalcev in registriranih brezposelnih oseb.  
 
Registrirane brezposelne osebe so iskalci zaposlitve, ki niso v delovnem razmerju, niso 
samozaposleni, niso poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno 
odgovornostjo ter zavodu, niso kmetje, niso upokojenci, nimajo statusa dijaka, vajenca, 
študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih, mlajšega od 26 let, so zmožni za delo, so 
prijavljeni na Zavodu, aktivno iščejo zaposlitev in so pripravljeni sprejeti ustrezno oziroma 
primerno zaposlitev, ki jim jo ponudi Zavod ali drugi izvajalec storitve posredovanja 
zaposlitve. Za zaposlitev so zmožne brezposelne osebe od dopolnjenih 15 do 65 let 
starosti, pri katerih ni prišlo do popolne nezmožnosti za delo po predpisih o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, ali po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov (Zavod RS za zaposlovanje, 2015f). Podatki se zbirajo po starosti, izobrazbi, 
spolu, času prijave. Prikazana je agregatno za celotno gospodarstvo, po občinah, upravnih 







V tabeli 1 je prikazano gibanje registrirane brezposelnosti v Sloveniji od leta 2003 do 
septembra 2015. Razvidno je, da je število brezposelnih začelo upadati po letu 2005 in je 
leta 2008 doseglo le 6,7 %. Zaradi recesije je začelo naraščati spet leta 2009. 
 
 




















2003 95.993 97.674 96,4 95,2 11,0 
2004 90.728 92.826 94,5 95,0 10,3 
2005 92.575 91.889 102,0 99,0 10,2 
2006 78.303 85.836 84,6 93,4 9,4 
2007 68.411 71.336 87,4 83,1 7,7 
2008 66.239 63.216 96,8 88,6 6,7 
2009 96.672 86.354 145,9 136,6 9,1 
2010 110.021 100.504 113,8 116,4 10,7 
2011 112.754 110.692 102,5 110,1 11,8 
2012 118.061 110.183 104,7 99,5 12,0 
2013 124.015 119.827 105,0 108,8 13,1 
2014 119.458 120.109 96,3 100,2 13,1 
I–IX 2015 104.758 113.859 93,1 94,0 12,5 
  
Vir: Poročilo o izvajanju ukrepov v okviru Zakona o trgu dela za obdobje januar–
september 2015 (2015) 
 
Konec septembra 2015 je bilo brezposelnih 104.758 oseb, v povprečju je bilo v prvem 
devetmesečju brezposelnih 113.859 oseb. V primerjavi s septembrom leta 2014 je bila 
brezposelnost nižja za 6,9 %, povprečna brezposelnost pa je bila glede na primerljivo 
lansko obdobje nižja za 6,0 %. Vir podatkov o stopnji registrirane brezposelnosti je SURS 
(SRDAP), podatek za 2015 je povprečje I-VIII 2015 (Poročilo o izvajanju ukrepov v okviru 
Zakona o trgu dela za obdobje januar–september 2015, 2015).  
 
3.4.2 STOPNJA ANKETNE BREZPOSELNOSTI  
Po stopnji anketne brezposelnosti so brezposelne anketirane osebe, ki v referenčnem 
tednu niso bile delovno aktivne (skladno z navodili), a aktivno iščejo delo (prek zavodov 
za zaposlovanje so poslale prošnje za zaposlitev ipd.) in so v naslednjih dveh tednih 
pripravljene sprejeti delo. Delovno aktivne pa so tiste osebe, ki so v zadnjem tednu (od 
ponedeljka do nedelje) opravljale kakršnokoli delo za plačilo, dobiček ali družinsko 
dobrobit, ali imele status zaposlene ali samozaposlene, čeprav niso delale. Pri tej metodi 
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anketiramo reprezentativni vzorec odrasle populacije, pri čemer je enota vzorčenja 
navadno gospodinjstvo, enota opazovanja pa posamezniki – člani gospodinjstva, stari 15 
let in več. Za osebe, mlajše od 15 let, se v anketi zberejo le osnovni demografski podatki, 
ki se pogosto nanašajo na stanja in položaje posameznikov v tednu pred anketiranjem, v 
tako imenovanem referenčnem tednu. Kratko referenčno obdobje zagotavlja vpogled v 
trenutne razmere (v eni časovni točki), povečuje zanesljivost odgovorov zaradi manjših 
»spominskih napak«, ponavljanje anketiranja v enakomernih časovnih intervalih pa 
omogoča spremljanje sprememb v času. 
 
Z anketo je tako, neodvisno od formalnih položajev in statusov, podan dejanski položaj 
posameznikov glede na aktivnost in neaktivnost. V populacijo, ki je delala, torej med 
delovno aktivne, se razvrstijo tudi tisti, ki so po svojem formalnem statusu sicer neaktivni 
(upokojenci, študenti, gospodinje), če so v referenčnem tednu delali za plačilo. Med 
brezposelne se razvrstijo vsi, ki ustrezajo definiciji brezposelnosti po ILO ne glede na svoj 
siceršnji status in ne glede na to, ali so prijavljeni pri službi za zaposlovanje ali ne.  
 
Večina držav izvaja anketo večkrat letno, navadno četrtletno (gre za razmeroma drago 
metodo) na vzorcih, ki vključujejo od 1 do 3 % osnovne populacije. Vzorec ima panelno 
strukturo (anketiranje se ponavlja na delu istih gospodinjstev), zato je zahtevnost 
postopka večja. ILO priporoča izvajanje anketiranja dvakrat na leto (spomladi in jeseni).  
 
Slovenija je svojo prvo anketiranje izvedla leta 1989 pod okriljem Ministrstva za delo in 
Ministrstva za znanost in tehnologijo, v izvedbi Inštituta za sociologijo kot razvojno-
raziskovalni projekt in ga poimenovala Anketa o kadrovskem potencialu (AKP). Projekt se 
je nadaljeval v letih 1991 in 1992, dodatno z upoštevanjem vseh metodoloških 
standardov, ki jih poleg Mednarodne organizacije ILO dodatno predpisuje tudi Evropska 
unija svojim članicam (natančna navodila, definicije in zahteve za obdelavo podatkov). 
Izvedel ga je Inštitut za družbene vede v sodelovanju z Republiškim zavodom za 
zaposlovanje, ki je nadaljevanje izvedbe projekta v celoti prevzel leta 1993, leta 1995 jo je 
v celoti prevzel Zavod RS za statistiko in se od leta 1997 izvaja četrtletno. 
 
Med podatki, zbranimi z anketiranjem, in podatki, dobljenimi iz klasičnih statističnih virov 
(registrirana brezposelnost, evidence, popisi poročila), zato nastajajo razlike. Podatki o 
stopnji brezposelnosti se zaradi različnih metodologij in vsebinskih konceptov razlikujejo, 
navadno je stopnja, izračunana po standardih ILO, nižja (po podatkih Eurostata od 5 do 
40 %) od stopnje, izračunane iz klasičnih statističnih virov. Stopnja anketne 
brezposelnosti se ugotavlja s četrtletnimi anketami o delovni sili, izvaja se skladno z 
navodili Mednarodne organizacije za delo in Statističnega urada Evropske unije (Eurostat). 







Tabela 2 prikazuje primerjavo stopenj registrirane in anketne brezposelnosti v Sloveniji v 
letih 2013–2015.   
 
 
Tabela 2: Primerjava stopenj registrirane in anketne brezposelnosti, Slovenija, 2013–
2015 
 




















VII VIII IX 
  % 
Registrski 
podatki 
                
Skupaj 13,5 13,5 13 12,8 14 13,1 12,5 10,7 13,2 12,3 12 12 12 
Moški 13,4 13,4 12,5 11,9 14 12,1 11,1 11,4 12,3 11 10,6 10 10 
Ženske 13,8 13,8 13,7 13,8 15 14,2 14,1 14,1 14,4 13,8 13,6 14 13 
Anketni 
podatki 
                          
Skupaj 11,1 11,1 10,3 9,4 11 9,3 9,3 9,6 9,8 9,2 … … … 
Moški 10,7 10,7 9,9 8,4 10 8,5 8,4 8,9 9 8,3 … … … 




Stopnja registrirane brezposelnosti je julija 2015 znašala 12,3 %, julija 2014 pa 13,1 %, 
kar je 0,8 odstotne točke manj kot julija 2014. To pomeni pozitiven trend zmanjšanja 
brezposelnosti. Stopnja anketne brezposelnosti je julija 2015 znašala 9, 2 %, julija 2014 
pa 9,3 %, kar pomeni znižanje za 0,1 % točke. Iz podatkov je razvidno tudi, da je stopnja 
anketne brezposelnosti praviloma nižja od stopnje registrirane.  
 
Tabela torej prikazuje gibanje registrirane brezposelnosti in anketne brezposelnosti v 
obdobju treh let. Obeh stopenj se med seboj ne da neposredno primerjati, saj se 
registrirana brezposelnost izračunava na podlagi registra (Zavod RS za zaposlovanje vodi 
evidenco registriranih brezposelnih oseb), anketna pa temelji na anketiranju vzorca 
gospodinjstev na podlagi točno določene metodologije, skladno z navodili Mednarodne 
organizacije dela (MOD) in skladno z zahtevami Statističnega urada EU (Eurostata), kar 
omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo takšne ankete, ter časovno 
primerljivost podatkov s predhodnimi leti. Pri razlagi gibanj na trgu dela je smiselno 
uporabljati registrske in anketne podatke o brezposelnosti. Med njima pa so tudi nekatere 
vzporednice. V obravnavanem obdobju je bila registrirana in anketna brezposelnost višja 
med ženskami. Obe sta bili v prvem četrtletju najvišji, potem pa opazimo upad 
brezposelnosti. Višja stopnja registrirane brezposelnosti je posledica povečanja iskalcev 
zaposlitve, ki jim je konec leta prenehalo delovno razmerje za določen čas in se v prvih 
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mesecih novega leta prijavljajo v evidenco. Podobni razlogi so značilni tudi za anketno 
brezposelnost, le da gre pri anketni za prenehanje različnih oblik dela. 
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4 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA (APZ) 
Programi aktivne politike zaposlovanja so namenjeni brezposelnim in iskalcem zaposlitve. 
Ko je izpolnjen temeljni pogoj, da oseba izpolnjuje kriterije za prijavo v evidenco 
brezposelnih, potekajo nadaljnji koraki v sodelovanju s svetovalcem zaposlitve v sklopu 
celotnega svetovalnega procesa. Srečanja so namenjena dogovoru o aktivnostih iskanja 
zaposlitve in tudi informiranju o možnosti vključitve v programe aktivne politike 
zaposlovanja. Osebni svetovalec se pri obravnavi oseb povezuje tudi s svetovalci za 
poglobljeno karierno svetovanje, ob morebitnih ugotovitvah zdravstvenih ovir pa tudi z 
rehabilitacijskimi svetovalci ter jo napoti v obravnavo k zdravniku medicine dela. Tudi v 
sklopu teh obravnav je mogoč dogovor o vključitvi v programe aktivne politike 
zaposlovanja na podlagi ugotovljene smiselnosti. Podlaga za izvajanje vseh aktivnosti pa 
je zaposlitveni načrt.  
 
Zaposlitveni načrt je opredeljen v 113. členu ZUTD kot pisni dogovor med brezposelno 
osebo in zavodom ali drugim izvajalcem ukrepov, v katerem skupaj opredelita 
zaposlitvene cilje, časovno opredelita potrebne aktivnosti brezposelne osebe pri iskanju 
zaposlitve in vključevanju v ukrepe aktivne politike zaposlovanja z namenom čim hitrejše 
zaposlitve brezposelne osebe. Spreminja se in dopolnjuje na vsaki obravnavi s 
svetovalcem zaposlitve, veljavnost pa je omejena na čas med dvema svetovalnima 
obravnavama (ZUTD, 113. člen). 
 
4.1 OPREDELITEV POJMA 
Aktivna politika zaposlovanja (v nadaljevanju APZ) je skupek raznovrstnih programov in 
ukrepov, s katerimi država neposredno in selektivno posega na trg dela, da bi med 
delovno aktivne (zaposlene in nezaposlene) vključila in /ali v tem statusu zadržala čim več 
delovno sposobnega prebivalstva in preprečila in/ali zmanjšala brezposelnost. Navadno 
vsebuje programe zaposlovanja, usposabljanja in ustvarjanja delovnih mest. Cilji APZ so 
zagotavljanje zaposljivosti in ekonomske aktivnosti čim širšemu krogu posameznikov. APZ 
igra razvojno vlogo pri tem, da posameznikom omogoča razvoj njihovih sposobnosti in 
izboljšanje položaja na trgu dela, s čimer zvišuje vrednost človeškega kapitala in omogoča 
strukturno prilagajanje gospodarstva (Svetlik in Batič, 2002, str. 174). 
 
Aktivna politika zaposlovanja neposredno posega na trg dela z aktivno demografsko 
politiko, migracijsko politiko in politiko selitve kapitala za delovno silo, s spremembami v 
izobraževalnem sistemu (formalnem in neformalnem), izboljšanju možnosti zaposlovanja 
skupin, ki jim grozi socialna izključenost, razvijanjem služb za zaposlovanje, centrov za 
socialno delo in načrtovanjem poklicne poti, s ponudbo ukrepov podjetjem za zaposlitev 
delavcev (subvencije), raznovrstnimi oblikami zaposlitve in skrajšanja delovnega časa 
(Glazer in Hazl, 2002, str. 214). 
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4.2 NASTANEK APZ IN NJENO POSLANSTVO  
Začetki aktivne politike zaposlovanja segajo na Švedsko. Socialdemokratska stranka, ki je 
bila v letih 1936 do 1976 na oblasti, je kot temeljni cilj izpostavljala polno zaposlenost in s 
tem posledično boljši ekonomski položaj dežele ter socialno varnost posameznika. Po 
drugi svetovni vojni Švedska ni bila prizadeta; svoje razmišljanje in delovanje je usmerila 
v rešitev vprašanja »razmerja med brezposelnostjo in inflacijo«, kar je še posebno dobro 
vplivalo na odnos med vlado in sindikati (Svetlik, 1985, str. 106). 
 
G. Rehn in R. Meidner, ekonomista, ki sta delovala v sindikatih, sta oblikovala predlog 
modela gospodarskega (in socialnega razvoja) in za rešitev izdelala naslednje predloge, ki 
so dobili ime Rehn-Meidnerjev model: menila sta, da je treba v celotnem gospodarstvu 
znižati raven povpraševanja, kar bo zmanjšalo inflacijo. Uveljaviti je treba solidarnostno 
politiko plač, kar pomeni, da naj plače delavcev ne bodo odvisne od profitnih stopenj 
podjetij in panog, temveč bolj od dela, ki ga opravljajo. Zmanjšali naj bi najprej razlike 
med panogami, med podjetji in posamezniki. To je ideja socialne pravičnosti, katere 
posledica je gospodarski razvoj. Uspešna podjetja lahko vlagajo v naložbe (sindikati tako 
ne zahtevajo, da plače sledijo profitom), neuspešna bodo preusmerila svoje aktivnosti v 
opustitev ali prestrukturiranje – tudi gospodarstva. Zaradi strukturnih sprememb v 
gospodarstvu je pričakovati presežke delovne sile v nekaterih in primanjkljaj v drugih 
sektorjih. Izdelati je treba selektivne ukrepe, ki bodo spodbujali odpiranje delovnih mest v 
sektorjih s presežki delovne sile, ter ukrepe, s katerimi bi preusmerjali delovno silo v 
sektorje, v katerih te primanjkuje (Svetlik, 1985, str. 107). 
 
Tretji predlog je dobil ime aktivna politika zaposlovanja. Model je nastal konec štiridesetih 
let, na Švedskem so ga začeli uporabljati čez deset let, v vseh industrijskih deželah pa v 
šestdesetih letih, zlasti na priporočila OECD (1978). Razlogi za to so bili (Svetlik in Batič, 
2002, str. 175): 
– težnja po ohranjanju polne zaposlenosti, ki je bila vzpostavljena med vojno in povojno 
gospodarsko obnovo,  
– hkratno povečevanje brezposelnosti in inflacije, ki je opozarjalo na pomanjkljivosti 
Keynesovega modela regulacije gospodarstva, 
– naraščajoča strukturna brezposelnost, 
– pomanjkljivosti izobraževalnih sistemov, ki jim ni uspelo usposabljati delovne sile, kot 
je to določalo spremenjeno povpraševanje, 
– hitro povečevanje ponudbe delovne sile zaradi vstopanja žensk in mladih,  
– ponavljajoči se gospodarski cikli, da ob vsaki novi konjunkturi brezposelnost ni več 
upadla na prejšnjo raven in se je ves čas povečevala. 
 
Prvotno zagovorništvo aktivne politike zaposlovanja je preraslo v vseevropski model, po 
interpretaciji OECD pa je bil poudarek na naslednjih 3 ciljih (Svetlik in Batič, 2002, str. 
179):  
– razviti delovne sposobnosti ljudi in jih prilagoditi strukturnim spremembam tako, da 
bodo pospeševale gospodarsko rast, 
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– izboljšati možnosti zaposlovanja obrobnih (marginalnih) skupin in tako pripomoči k 
socialni enakosti, 
– izboljšati razmerje med inflacijo in brezposelnostjo (z upoštevanjem ekonomskih 
ciklov), da bi stabilizirali zaposlovanje med recesijo in odstranili ozka grla na trgu dela 
med razcvetom. Današnja evropska politika ob cilju zmanjšanja brezposelnosti v svoji 
viziji poudarja predvsem (Svetlik in Batič, 2002, str. 179): 
– izboljšanje zaposljivosti prebivalstva,  
– razvoj podjetništva, 
– spodbujanje prožnosti podjetij in njihovih zaposlenih,  
– utrjevanje politike enakih možnosti za ženske in moške. 
 
»S programi aktivne politike zaposlovanja posamezne države oziroma družbeni sistemi 
poskušajo regulirati, z makro in mikroekonomskimi, demografskimi, kulturnimi in 
socialnimi vplivi omejeno delovanje trga dela. Gre za poskus reguliranja vseh treh področij 
trga dela. Zato ukrepe ločimo na (Ignjatović, 2002, str. 29):  
– programe in ukrepe za reguliranje delovne sile – programi za pospeševanje 
izobraževanja in usposabljanja (prekvalifikacije brezposelnih, izobraževanje zaposlenih, 
programi za pospeševanje prostorske mobilnosti), 
– ukrepe za regulacijo povpraševanja po delovni sili – programi za odpiranje delovnih 
mest (programi subvencioniranja zaposlitev, znižanje prispevkov za že zaposlene, 
javna dela), 
– ukrepe za posredovanje med ponudbo in povpraševanjem – za zmanjševanje frikcijske 
brezposelnosti in povečan pretok informacije (izvajajo zavodi za zaposlovanje z 
vzpostavitvijo informacijski sistemov za posredovanje informacij, svetovanjem na 
področju zaposlovanja, kariere, poklicev, izobraževanja in usposabljanja med 
delodajalci in delojemalci).  
 
»Drugo polovico devetdesetih let lahko označimo za čas ponovnega oživljanja APZ in tako 
rekoč za čas njene splošne uveljavitve. APZ je postala temeljni način uravnavanja 
zaposlovanja v EU. V tem se kaže daljnovidnost Rehna in Meidnerja, čeprav se je njun 
model v petih desetletjih v marsičem spremenil.« (Svetlik in Batič, 2002, str. 177).  
 
Kadar govorimo o programih in ukrepih, s katerimi želimo izboljšati stanje, ločimo aktivno 
in pasivno politiko zaposlovanja. Cilj aktivne so predvsem doseganje in/ali ohranjanje 
visoke in stabilne stopnje zaposlenosti, usklajevanje ponudbe in povpraševanja po delovni 
sili in regulacija obeh. Neposredno so naravnani k odpravljanju oz. zmanjševanju 
brezposelnosti. Gre za programe in ukrepe, ki so namenjeni ohranjanju in ustvarjanju 
delovnih mest ter izobraževanju in usposabljanju brezposelnih oseb. Med aktivno politiko 
spadajo predvsem ukrepi, ki osebo aktivirajo in je ne pustijo na miru. 
 
Ukrepi pasivne politike zaposlovanja so naravnani k ščitenju socialnega položaja 
posameznikov (brezposelnih in zaposlenih) ter k zakonskem urejanju nekaterih vidikov 
zaposlitvenih razmerij. Ukrepi neposredno ne vodijo k zaposlovanju oz. ga neposredno ne 
spodbujajo. Z njimi država zagotavlja posameznikom socialno (oziroma dohodkovno) 
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varnost ob brezposelnosti. Zagotavljajo jo sistemi socialne varnosti, v katerih je določena 
pravica do denarnih dajatev (denarno nadomestilo), pravica do predčasne upokojitve in 
zakonsko določene omejitve na področju delovnih razmerij (Kopač, 2002, 144–145).  
 
4.3 ZAKONSKA OPREDELITEV APZ V ZUTD IN PODLAGE ZA IZVAJANJE 
UKREPOV 
Zakon o trgu dela, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije in je začel veljati 1. 1. 
2011, od 28. do 53. člena opredeljuje aktivno politiko zaposlovanja – od splošne določbe, 
ukrepov APZ in podlag za izvajanje ukrepov APZ, denarnih prejemkov in povračila 
stroškov v primeru vključitve v program. Zakon opredeljuje tudi izbor zunanjih izvajalcev 
aktivnosti programov APZ, register zunanjih izvajalcev – pogoje in postopek za vpis in 
izbris. ZUTD posebej opredeljuje področje javnih del – kot poseben program v sklopu 
ukrepa kreiranja delovnih mest. V posameznih členih so določeni namen in čas vključitve v 
program javnih del, višina plačila za delo in določila posebnosti pogodbe o zaposlitvi.  
 
Aktivna politika zaposlovanja je opredeljena v Zakonu o urejanju trga dela kot skupek 
ukrepov na trgu dela, ki so namenjeni povečanju zaposlenosti in zmanjševanju 
brezposelnosti, večji zaposljivosti oseb na trgu dela in povečanju konkurenčnosti in 
prožnosti delodajalcev. Brezposelne osebe in drugi iskalci zaposlitve imajo zaradi 
povečanja svojih zaposlitvenih možnosti pravico in obveznost, da se vključijo v ukrepe 
APZ, skladno s podlagami za njihovo izvajanje (ZUTD, 28. člen). Podlage za izvajanje 
ukrepov APZ so zapisane v 36. členu ZUTD:  
– Smernice za izvajanje ukrepov APZ, 
– Načrt za izvajanje ukrepov APZ, 
– Katalog ukrepov APZ. 
 
SMERNICE za izvajanje ukrepov sprejme Vlada Republike Slovenije po predhodnem 
posvetovanju z drugimi socialnimi partnerji za plansko obdobje na podlagi programa 
državnih razvojnih prioritet in naložb ter drugih strateških dokumentov Republike 
Slovenije. V smernicah se opredelijo obdobje veljavnosti, namen in cilji izvajanja ukrepov 
APZ, okvirni obseg in viri sredstev po posameznih ukrepih, kazalniki za spremljanje in 
vrednotenje učinkovitosti ukrepov APZ, cilji strateških dokumentov Republike Slovenije in 
EU, ki jih je treba doseči z izvajanjem ukrepov APZ, zajetih v smernicah, in njihov 
prispevek k doseganju teh ciljev. Vlada Republike Slovenije je 8. 12. 2011 sprejela 
Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2012–2015 (v 
nadaljnjem besedilu: Smernice APZ 2012–2015), ki kot strateški dokument določajo 
temeljne cilje APZ za obdobje do konca leta 2015. 
 
NAČRT za izvajanje ukrepov APZ (v nadaljnjem besedilu načrt APZ) je izvedbeni 
dokument, pripravljen na podlagi smernic APZ za proračunsko obdobje, in ga na predlog 
ministra, pristojnega za delo, sprejme Vlada Republike Slovenije. Ministrstvo, pristojno za 
delo, socialne partnerje seznani z načrtom v medresorskem usklajevanju in ti o njem 
lahko podajo mnenje. V načrtu APZ se podrobneje kot v smernicah APZ opredelijo zlasti 
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namen in cilji izvajanja ukrepov APZ v proračunskem obdobju, obseg in viri sredstev v 
skladu s proračunom RS; prednostni ciljni skupine za vključevanje v ukrepe APZ, izvajalci 
ukrepov APZ, način spremljanja in vrednotenja ukrepov APZ. Predlog načrta APZ za leto 
2015 je pripravljen na podlagi sprejetega Proračuna Republike Slovenije za leto 2015 
(DP2015). 
 
KATALOG ukrepov APZ je izvedbeni dokument načrta APZ. Pripravi ga ministrstvo, 
pristojno za delo, in ga objavi na svoji spletni strani. Vsebuje pa informacijo o vsebini 
programov, viru financiranja, obdobju veljavnosti in načinu izvajanja, način izbora 
izvajalcev, ciljne skupine, ki se lahko vključijo v posamezni program, in upravičene 
stroških za vključene osebe in izvajalce.  
 
4.4 UKREPI APZ 
Skladno z ZUTD se izvaja pet ukrepov APZ, ki jih Ministrstvo za delo, družino socialne 
zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ) prilagaja glede na razmere na trgu 
dela, v kriznih obdobjih pa pripravi dodatne ukrepe. Ti so navedeni v 9. členu ZUTD:  
– ukrep 1: usposabljanja in izobraževanja, 
– ukrep 2: ukrep nadomeščanja na delovnem mestu, 
– ukrep 3: spodbude za zaposlovanje,  
– ukrep 4: kreiranje novih delovnih mest,  
– ukrep 5: spodbujanje samozaposlovanja.  
 
Ukrepi APZ so namenjeni brezposelnim osebam, drugim iskalcem zaposlitve, iskalcem 
zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena, ranljivim skupinam brezposelnih oseb na trgu 
dela, med katere spadajo vsi prikrajšani, resno prikrajšani in invalidni delavci po Uredbi 
Komisije (ES) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za 
združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe (Nova uredba o 
splošnih skupinskih izjemah), ter zaposlenim in delodajalcem. V katalogu APZ pa so 
posebej opredeljene ciljne skupine za posamezni program (Katalog ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja, 2015). 
 
Prednost pri vključevanju imajo osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer 
brezposelnosti ali socialnovarstvene prejemke, osebe iz ranljivih skupin na trgu dela 
(iskalci prve zaposlitve, starejši nad 50 let, dolgotrajno brezposelni) in brezposelne osebe, 
ki še niso bile vključene v noben ukrep APZ. Zakon glede na strukturne spremembe na 
trgu dela omogoča razširitev skupin (ZUTD, 35. člen).  
 
Vključitev v programe APZ je pravica, a tudi obveznost brezposelne osebe in iskalcev 
zaposlitve, katerih zaposlitev je ogrožena. Vključitev osebe ne more temeljiti le na želji 
osebe, ampak predvsem na oceni smiselnosti, ki vključuje dejansko povpraševanje trga 
dela in delodajalcev po določenem znanju, dosedanje izkušnje, znanje in sposobnosti 
osebe, pa tudi morebitne zdravstvene in socialne ovire, ki so pomemben dejavnik za 
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uspešen zaključek programa. Pridobljeno teoretično znanje potrebuje nadgradnjo v 
praktičnem delu, kar poveča možnosti za zaposlitev.  
 
Na podlagi ugotovljene smiselnosti je oseba napotena k zunanjemu izvajalcu programa, s 
svetovalcem zaposlitve pa se dogovor o aktivnosti zapiše v zaposlitveni načrt. Podpišeta 
ga brezposelna oseba in svetovalec. Dogovor zavezuje osebo, da bo program obiskovala 
in ga tudi uspešno zaključila. Če dogovora ne izpolnjuje ali ga predčasno neupravičeno 
prekine, je mogoče osebo prenehati voditi v evidenci brezposelnih oseb in tudi zahtevati 
povrnitev stroškov vključitve. 
 
Pravilnik o izvajanju ukrepov APZ v 2. členu za določene ukrepe oz. izobraževanja 
predvideva tudi delno pokrivanje stroškov vključitve v obliki denarnih prejemkov, višina je 
odvisna od trajanja vključitve v program (dodatek za aktivnosti, prevoz, stroški 
izobraževanja, zdravniški pregled, zavarovanje za primer invalidnosti in smrti kot posledice 
poškodbe pri delu, drugi upravičeni stroški) (Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja, 2012).  
 
Programe APZ lahko izvajajo zunanji izvajalci, ki so uvrščeni v register zunanjih izvajalcev 
aktivnosti programov APZ, izvajalci, vpisani v register izvajalcev postopkov za ugotavljanje 
in potrjevanje poklicnih kvalifikacij, ki ga vodi Državni izpitni center, ter delodajalci, izbrani 
na podlagi javnega povabila za zbiranje ponudb. Med vključenostjo v program oseba ne 
izgubi statusa brezposelne osebe, vodena je v evidenci oseb, ki so vključeni v program 
APZ, razen v primeru programov, katerih cilj je zaposlitev osebe. Programi APZ se 
financirajo iz dveh virov – proračuna Republike Slovenije, skladno s sprejetim proračunom 
v posameznem proračunskem obdobju, in sredstvi ESS, drugih evropskih virov in tudi 
proračuna lokalnih skupnosti (Katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja, 2015).  
 
4.5 IZVAJANI PROGRAMI APZ V LETU 2015 IN ANALIZA USPEŠNOSTI  
Ukrepi v letu 2015 so se izvajali na podlagi (Poročilo o izvajanju ukrepov v okviru Zakona 
o trgu dela za obdobje januar–september 2015, 2015): 
– smernic za izvajanje ukrepov APZ za obdobje 2012–2015 (sprejetih na 162. redni seji 
Vlade RS dne 8. 12. 2011),  
– načrta za izvajanje ukrepov APZ za leto 2015 (sprejetega na Vladi RS dne 11. 12. 
2014) oz. spremembe načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 
2015 (sprejetega na Vladi RS 24. 6. 2015). 
 
Zavod je v prvih devetih mesecih leta 2015 izvajal tri ukrepe APZ: Usposabljanje in 
izobraževanje, Spodbude za zaposlovanje in ukrep kreiranja delovnih mest; nadomeščanje 
na delovnem mestu, ki se izvaja kot subvencioniranje delne zaposlitve zaposlenega z 
brezposelno osebo in ukrep spodbujanje samozaposlovanja, z namenom spodbujanja 
podjetniških idej in ustvarjanja delovnih mest kot samostojne dejavnosti, v smernicah za 
leto 2015 nista bila predvidena.  
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Iz tabele je razvidno, da je Zavod v prvih devetih mesecih 2015 realiziral skupaj 21.726 
vključitev v programe aktivne politike zaposlovanja. S pomočjo programov se je zaposlilo 
11.560 brezposelnih oseb (Poročilo o izvajanju ukrepov v okviru Zakona o trgu dela za 
obdobje januar–september 2015, 2015). 
 
Tabela 3: Število vključitev brezposelnih oseb v ukrepe APZ, januar–september 2015  
 
Ukrep Št. vključitev 
Št. zaposlitev 
brezposelnih oseb 
1. Usposabljanje in 
izobraževanje 
14.650 5.249 
3. Spodbude za 
zaposlovanje 
136 136 
4. Kreiranje delovnih mest 6.175 6.175 
Skupaj 21.726 11.560 
 
Vir: Poročilo o izvajanju ukrepov v okviru Zakona o trgu dela za obdobje januar–
september 2015 (2015) 
 
V seštevek 14.650 v tem primeru ni všteto število vključenih v program Iz faksa takoj 
praksa, ki se je izvajal s subvencioniranjem zaposlovanja. Podatek o številu zaposlitev je 
na dan 30. 9. 2015, vendar v število 5249 ni zajeta ena zaposlitev iz programa Iz faksa 
takoj praksa, ker gre za subvencionirano zaposlitev.  
 
Obseg sredstev, namenjenih za izvedbo programov APZ, je letos precej manjši v 
primerjavi z lanskim letom. Leta 2014 je bilo porabljenih 93 milijonov EUR, leta 2015 pa je 
bilo načrtovanih le 59,1 milijona evrov. Iz tabele 4 je razvidna poraba sredstev za 
posamezne programe. Kaže, da je bilo največ denarja v tem obdobju namenjenega za 
ukrep 1, ki vključuje programe usposabljanja in izobraževanja, in ukrep 4 – kreiranje 








 PRILIVI 2015 
 Plan Realizacija I-IX % 
OPRČV Nacionalne poklicne kvalifikacije – Priprave na NPK 
in TPK 
1.905.000 1.171.056,58 80,76 % 
Nacionalne poklicne kvalifikacije – Potrjevanje NPK in TPK 250.000,00 207.759,18 83,10 % 
OPRČV Institucionalno usposabljanje 4.445.000 4.441.652,49 90,65 % 
Vključitev BO v podporne in razvojne programe (MDDSZ)** 145.000,00 19.435,41 13,40 % 
Vključitev BO v podporne in razvojne programe (MIZŠ) 75.501,45 68.775,00 91,09 % 
OPRČV Iz faksa takoj praksa  5.000.000,00 3.601.263,04 72,15 % 
OPRČV Za Pokolpje – aktivno in dejavno 371.976,13 180.016,36 48,39 % 
OPRČV Projektno učenje za mlajše odrasle – PUM 1.163.199,38 1.120.520,41 96,33 % 
OPRČV Usposabljanje na delovnem mestu 2015 8.000.000,00 5.627.783,57 70,35 % 
Delovni preizkus za mlade*** 1.350.000,00 1.034.535,32 76,63 % 
Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013 0,00 1.492,02 -  
Programi formalnega izobraževanja  125.000,00 78.487,49 62,79 % 
 Ukrep 1 22.830.676,96 17.552.776,99 76,88 % 
OPRČV Iz faksa takoj praksa 0,00 6.000,00 - 
OPRČV 50plus 24.370,00 19.485,52 79,96 % 
Prvi izziv 2014 0,00 5.000,00 -  
Zaposli.me 6/2014 250.000,00 175.133,30 70,05 % 




Povračilo prispevkov na podlagi ZSRR-2* 221.471,78 
 Ukrep 3 574.370,00 475.701,72 82,82 % 
Javna dela 2014 33.660.000,00 24.456.758,44 72,66 % 
Javna dela za pomoč v primeru elementarnih nesreč za leti 
2014 in 2015 
2.000.000,00 1.307.691,70 65,38 % 
Delovna vključenost starejših oseb 150.000,00 110.000,00 73,33 % 
 Ukrep 4 35.810.000,00 25.874.450,14 72,25 % 
 Skupaj ukrepi 1-4 59.215.046,96 43.902.928,85 73,99 % 
*S katalogom ukrepov APZ z dne 28. 1. 2015 so bila povračila prispevkov na podlagi ZSRR-2 združena.   
** Vključitev BO v podporne in razvojne programe po Katalogu 2014 in Katalogu 2015 združena.    
*** Delovni preizkus za mlade po Katalogu 2014 in Katalogu 2015 sta združena.  
 
Vir: Poročilo o izvajanju ukrepov v okviru Zakona o trgu dela za obdobje januar–
september 2015 (2015) 
 
Z namenom prikaza uspešnosti posameznih programov po številu vključenih oseb in 
izhodih v zaposlitev ter tudi upravičenosti sredstev, namenjenih za izvajanje aktivne 
politike zaposlovanja, so v nadaljevanju predstavljeni ukrepi, s poudarkom na tistih, v 
katere so se lahko vključevali tudi mladi. 
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Treba pa je poudariti, da je mogoče to, ali je oseba, vključena v posamezni program, 
prešla v zaposlitev, meriti šele po zaključeni pogodbi, in sicer eno leto po zaključku 
posamezne vključitve v program. Podatki o vključitvah v letu 2015 še niso dokončni in bo 
dejansko stanje razvidno šele v letu 2016. Vsi podatki v zvezi z ukrepi v nadaljevanju so 
povzeti po Poročilu o izvajanju ukrepov v okviru Zakona o trgu dela za obdobje januar–
september 2015. 
4.5.1 UKREP 1: USPOSABLJANJE IN IZOBRAŽEVANJE  
Za izvajanje ukrepa 1 je bilo leta 2015 namenjenih 22.830.676,96 EUR, porabljenih pa 
17.552.776,99 EUR, kar je 76,9 % glede na plan. Od planiranih 14.605 vključitev se jih je 
vključilo 15.415 oseb, kar pomeni 105,5 % vseh vključitev brezposelnih oseb v ukrepe 
APZ. Treba pa je poudariti, da pomeni vključitev v program le pridobitev novega znanja, 
ne zagotavlja pa takojšnje zaposlitve, zato je treba uspešnost izhoda v zaposlitev 
spremljati dlje časa.  
  
Eden izmed ciljev Zavoda v letu 2015 je bil povečati delež izhodov v zaposlitev za 5 % 
glede na leto 2014. Zaradi sodelovanja z delodajalci in oblikovanja novih programov glede 
na njihove potrebe je povprečni delež izhodov v zaposlitev med dokončanjem programov 
neformalnega izobraževanja ali po njem znašal 49 %, delež izhodov v zaposlitev iz novih 
programov pa je večji, in sicer 59 %. Ukrep 1 vsebuje programe formalnega in 
neformalnega izobraževanja (ta pa programe usposabljanja in izpopolnjevanja).  
 
Programi formalnega izobraževanja – omogočajo dokončanje osnovnošolskega 
izobraževanja, saj je to pogoj za vključitev v večino neformalnih izobraževanj (NPK, TPK).  
Leta 2015 je bilo odmerjenih sredstev 125.000,00 EUR za 200 vključitev, od 1. 1. 2015–
30. 9. 2015 pa se je vključilo 148 oseb.  
 
Programi neformalnega izobraževanja – so nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK), 
in sicer priprave na preverjanje in potrjevanje NPK in TPK (temeljne poklicne kvalifikacije) 
ter potrjevanje NPK in TPK.  
 
NPK – priprave na preverjanje in potrjevanje NPK in TPK: od 1. 1.–30. 9. 2015 se je v 
različne programe NPK vključilo 932 oseb. V prvih devetih mesecih 2015 se je izteklo 1153 
vključitev. Od tega je uspešno zaključenih 1055 pogodb, kar je 91,5 % in s tem postavljen 
kazalnik o uspešnosti, ki zahteva 80 % uspešnost vseh vključenih. V obdobju je bilo 74 
razdrtih pogodb, od tega v 67 primerih iz opravičljivih razlogov.  
 
Delež izhodov v zaposlitev za vključene v programe priprav na preverjanje in potrjevanje 
NPK v letu 2011 je 62 %, v letu 2012 pa 61,4 %, v letu 2013 pa 61,4 %. Začasni podatki 
za pogodbe, zaključene v letu 2014, 55,86 %, za vključene v prvih šestih mesecih leta 
2015 pa 23,73 % izhodov v zaposlitev. Za pokritje stroškov programa in izplačilo dajatev 
udeležencem je bilo v prvih devetih mesecih leta 2015 porabljenih 1.171.056,58 EUR, kar 
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je 80,76 % porabe načrtovanih sredstev za leto 2015 (1.450.000,00 EUR). Program je 
sofinanciran iz ESS. 
 
NPK – potrjevanje NPK in TPK  
 
Vključitev v program omogoča pridobitev javne listine o nacionalni poklicni kvalifikaciji ali 
spričevala o temeljni poklicni kvalifikaciji, s katerim lahko oseba dokazuje svoje znanje za 
opravljanje poklica. Oseba se lahko odloči za vključitev v katerikoli program NPK, ne le za 
tiste programe, ki jih omogoča Zavod v svojem katalogu. Plačilo se izvede v celoti. V 
obdobju 1. 1.–30. 9. 2015 se je vključilo 1150 oseb, od tega več žensk – 623 žensk, kar je 
54,17 %.  
 
Od vseh 1128 oseb, ki so v prvih devetih mesecih zaključile program, je bilo 931 oz. 82,54 
% uspešnih, 163 oseb oz. 14,45 % neuspešnih, 8 oseb je program prekinilo. Delež 
izhodov v zaposlitev dosega v letu 2011 skoraj 60 %, v letu 2012 63,7 %, v letu 2013 pa 
62,9 % izhodov v zaposlitev. Začasni podatki za pogodbe, zaključene v letu 2014, kažejo 
57,2 %, za vključene v prvih šestih mesecih pa 36,81 % izhodov v zaposlitev. Kriterij 
spremljanja so le zaključene pogodbe, torej eno leto po zaključku posamezne vključitve v 
program. V letu 2015 je bilo za ta namen načrtovanih 250.000,00 EUR sredstev, od tega 
je bilo v prvih devetih mesecih izplačanih 207.759,18 EUR, kar pomeni 83,10 % od 
načrtovanih.  
 
Programi izpopolnjevanja – institucionalno usposabljanje 
 
Programi institucionalnega usposabljanja predstavljajo največje število vključenih znotraj 
ukrepa 1. Obsegajo vključitev v tečaje krajših oblik z namenom pridobitve znanja, ki 
omogoča osebi večjo konkurenčnost in zaposljivost v procesu iskanja zaposlitve (jezikovni 
tečaji, tečaji za pridobitev računalniškega znanja, tečaji za pridobitev knjigovodskega in 
računovodskega znanja, tečaj za voznike kamionov in avtobusov, slovenski jezik za tujce, 
programi, namenjeni spodbujanju podjetništva in drugi). Vključilo se je 5636 oseb, od 
tega 3528 žensk, kar je 62,60 % žensk. V obdobju 1. 1.–30. 9. 2015 se je izteklo 7675 
pogodb, od tega uspešno zaključenih 6638, kar je 86,49 % in pomeni doseganje kazalnika 
o uspešnosti, ki zahteva 80 % uspešnost vseh vključenih. Prekinitev je bilo 545, večinoma 
iz opravičljivih razlogov (417). Za pokritje stroškov programa in izplačilo dajatev 
udeležencem je bilo v prvih devetih mesecih leta 2015 porabljenih 4.441.652,49 EUR, kar 
predstavlja 90,65 % porabe načrtovanih sredstev za leto 2015 (4.900.000,00 EUR). 
Program je sofinanciran iz ESS. 
 
Pri vključenih v programe institucionalnega usposabljanja je delež izhodov v zaposlitev za 
leti 2011 in 2012 malce manjši kot 50 %, v letu 2013 je bil delež 51,8 % izhoda v 
zaposlitev. Začasni podatki za pogodbe, zaključene v letu 2014, kažejo 43,3 % izhoda v 
zaposlitev, za vključene v prvih šestih mesecih leta 2015 pa 19,08 % izhoda v zaposlitev.  
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Pri prehodih v zaposlitev je treba poudariti, da se spremljajo le za zaključene pogodbe, in 
sicer še eno leto po zaključku posamezne vključitve v program. Podatki za vključitve v 
letih 2014 in 2015 tako niso dokončni in bodo o njih še poročali v letih 2015 in 2016. 
 
Podporni in razvojni programi 
 
Izobraževanja se izvajajo na podlagi Letnega programa izobraževanja odraslih, ki ga je 
sprejela Vlada RS 22. 4. 2015. Program financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport (MIZŠ), izvajalci pa so predvsem Medpodjetniški izobraževalni centri (MIC). 
Namenjeni so predvsem mladim brez izobrazbe in tudi starejšim. Izobraževanja so krajša, 
obsegajo teoretični in praktični del, nekateri omogočajo še pristop na izpit in potrjevanje 
nacionalne poklicne kvalifikacije in pridobitev javne listine (programi pekarstva, 
slaščičarstva, kulinarike, CNC-tehnologij. Od januarja do septembra 2015 se je vključilo 
822 oseb, kar je 82 % načrtovanih vključitev.  
 
Od 1. 1. do 30. 9. 2015 je bilo za denarne dajatve oseb izplačanih 19.435,53 EUR. Za te 
programe je MIZŠ poleg financiranja programa izvajalcem zagotovil tudi del sredstev za 
denarne dajatve brezposelnim osebam v vrednosti 75.501,45 EUR, od tega so bila že 
izplačana sredstva v vrednosti 68,775 EUR. 
 
PUM – projektno učenje za mlajše odrasle 2013–2015 
 
Program PUM je javno veljavni program neformalnega izobraževanja, namenjen 
brezposelnim osebam, mlajšim od 26 let, ki so opustile šolanje, ter iskalcem zaposlitve, 
mlajšim od 26 let. Usmerjen je k spodbudi mladih, ki so opustili šolanje, k dokončanju ali 
vključitvi v katerega izmed krajših oblik izobraževanja. Omogočena je tudi učna pomoč. 
Od predvidenega števila 480 oseb se jih je v devetih mesecih vključilo 153 oseb, od tega 
56 žensk. V celotnem obdobju izvajanja programa je bilo sklenjenih 816 pogodb, od tega 
je bilo vključenih 322 žensk, kar presega načrtovane kazalnike programa. Do 30. 9. 2015 
se je beležila uspešnost zaključka programa pri 714 osebah, kar presega načrtovane 
kazalnike programa PUM. Za izvedbo in podporo programa PUM so bila odobrena sredstva 
kohezijske politike v skupni vrednosti 1.163.199,38 EUR za leto 2015. V času od 1. 1. 
2015 do 30. 9. 2015 so bila izplačana sredstva v vrednosti 1.120.520,41 EUR. 
 
Delovni preizkus  
 
Program delovni preizkus za mlade se je izvajal v letih 2011, 2014 in 2015. Predvidenih je 
bilo 1250 vključitev. Program je bil v celoti financiran iz slovenskega proračuna. Namen 
aktivnosti je bil omogočiti mladim brezposelnim do 29 let oz. do nedopolnjenih 30 let, pa 
tudi delodajalcem, da pred odločitvijo o zaposlitvi osebe z njo opravi praktični preizkus; 
oseba pa preveri, ali njena znanja in spretnosti ustrezajo delovnemu mestu v obsegu 
najmanj 100 ur oziroma en mesec. Program za izvajalca ne pomeni finančnih stroškov, 
plačilo osebi za njegovo aktivnost v vrednosti 3 EUR/uro in prevozne stroške pokrije 
Zavod, delodajalec pa po koncu poročila o uspešno opravljenem delovnem preizkusu na 
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podlagi vloženega zahtevka dobi povrnjene stroške zdravniškega pregleda in mentorstva. 
V prvih devetih mesecih leta 2015 se je skupaj v obe aktivnosti vključilo 1103 oseb, med 
njimi je bilo 582 žensk (52,8 %). Med vključenimi je bilo 558 iskalcev prve zaposlitve 
(50,6 % vseh), 231 dolgotrajno brezposelnih, prijavljenih v evidenco nad eno leto (20,9 
% vseh), 45 trajno presežnih delavcev in stečajnikov (4,1 %) ter 7 invalidov (0,6 %). 
 
Mladih do 29 let, brezposelnih do 4 mesece, je bilo 396 (35,9 % vseh), brezposelnih 12 
mesecev ali več pa 231 (20,9 %). Največ vključenih 462 vseh (41,9 %) je imelo 5. raven 
izobrazbe, sledita 3. in 4. raven z 221 vključenimi (20,0 %). Do konca avgusta 2015 se je 
zaposlilo 1699 oseb (podatek velja za obe aktivnosti – razpis 2014, ki se je izvajal do 
konca januarja 2015, in razpis v letu 2015), od tega se je 57 oseb zaposlilo še med 
trajanjem aktivnosti, 970 oseb v prvem mesecu po zaključku aktivnosti, 232 v drugem oz. 
tretjem mesecu, 222 v času četrtega in šestega meseca po zaključku, 101 v sedmem do 
devetem mesecu in 26 med desetim in dvanajstim mesecem po zaključku delovnega 
preizkusa. Skupni delež izhoda v zaposlitev je 60,8 %. Kazalnik rezultata, merjen s 
številom zaposlitev 12 mesecev po zaključku programa, pa je 70,4 % (z upoštevanjem 
programa iz leta 2014). 
 
Finančna realizacija za izvajanje delovnega preizkusa je v obdobju poročanja skupaj 
znašala 1.034.535,32 EUR ali 76,6 % letno načrtovane (1.350.000,00 EUR). Od tega je 
bilo za aktivnost delovni preizkus 2014 realiziranih 520.225,17 EUR, za aktivnost delovni 
preizkus 2015 pa 514.310,15 EUR.  
 
Usposabljanje na delovnem mestu  
 
Izvajanje javnega povabila Usposabljanje na delovnem mestu 2015 je bilo objavljeno na 
spletnih straneh Zavoda 17. 2. 2015 s predvidenim zaključkom 30. 6. 2015, vendar se je 
razpis zaradi porabe razpoložljivih sredstev končal 10. 6. 2015. Program je bil namenjen 
vsem brezposelnim osebam, ki so bile v evidenci prijavljene že najmanj tri mesece. 
Namen programa je bil omogočiti osebi pridobiti novo znanje, delovne izkušnje in 
spretnosti, ki povečujejo zaposljivost in s tem konkurenčnost posameznika v procesu 
iskanja zaposlitve. Program delodajalca ne zavezuje, da mora osebo po končanem 
usposabljanju tudi zaposliti.  
 
Program je vseboval možnost trajanja 1 ali 2 meseca (odvisno od zahtevnosti delovnega 
mesta), za mlade do 30 let pa 3 mesece, s polnim delovnim časom in neprekinjeno 
aktivnostjo, razen za invalide, s polovičnim delovnim časom. Usposabljanje je potekalo 
pod mentorstvom osebe in je moralo obsegati najmanj 30 ur. Vključenim v program so bili 
namenjeni dodatek za aktivnost v vrednosti 3 EUR/uro in povračilo potnih stroškov, 
delodajalcu pa glede na dolžino izvajanja sorazmerni delež za mentorstvo in plačilo 
zdravniškega pregleda.  
 
V prvih devetih mesecih leta 2015 se je vključilo 4286 brezposelnih oseb, med njimi 2588 
žensk (60,4 %). Starih do 29 let je bilo 2338 oseb (54,5 %), med njimi je bilo 
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brezposelnih do 4 mesece 65 oseb, brezposelnih 12 mesecev in več pa 729 oseb. Starih 
50 let in več je bilo vključenih 283 oseb (6,6 %), največ vključenih je imelo 5. raven 
izobrazbe (1636 ali 38, 2 % vseh). Največ vključitev glede na trajanje brezposelnosti se je 
uresničilo po tem, ko je bila oseba prijavljena v evidenci brezposelnih od 12 do 24 
mesecev (1085 oseb ali 25,3 % vseh) in od 6 do 9 mesecev (1081 ali 25,2 %), po 
pogostosti sledijo prijavljeni v evidenci od 3 do 6 mesecev (860 ali 20,1 vseh) in prijavljeni 
v evidenci od 9 mesecev do enega leta (600 vključenih ali 14,0 % vseh).  
 
Do konca avgusta 2015 se je zaposlilo 1228 oseb, od tega 122 oseb še pred koncem 
usposabljanja, največ, 1030 ali kar 83,9 % vseh, se je zaposlilo v prvem mesecu po 
zaključku, v drugem ali tretjem mesecu po zaključku 75 oseb, v četrtem do šestem 
mesecu pa ena oseba. Število se bo verjetno še spremenilo, saj kriterija izračuna 12 
mesecev po zaključku še ni mogoče podati. Finančna realizacija je v obdobju poročanja 
znašala 5.627.783,57 EUR, kar pomeni 70,35 % porabe načrtovalnih sredstev 
(8.000.000,00 EUR).  
 
4.5.2 UKREP 3: SPODBUDE ZA ZAPOSLOVANJE  
Za programe ukrepa 3 je bilo namenjenih 574.370,00 EUR, v obdobju od 1. 1. 2015 do 
30. 9. 2015 je bilo porabljenih 475.701,72 EUR od načrtovanih 574.370,00 EUR, kar je 
82,8 % delež glede na načrt. 
 
Ukrep se izvaja predvsem v obliki subvencij za zaposlitev ali finančnih spodbud (povračilo 
dejansko izplačanih prispevkov delodajalca z namenom spodbujanja delodajalcev za 
zaposlitev oseb iz ranljivih ciljnih skupin (dolgotrajno brezposelni, starejši nad 50 let, 
mladi do 30 let). V letu 2015 sta se izvajala dva programa: Subvencije za zaposlitev – 
povračilo dela plače in Povračilo prispevkov na podlagi ZSRR-2. Vsi podatki v nadaljevanju 
so povzeti iz Poročila o izvajanju ukrepov v okviru ZUTD od januarja do septembra 2015. 
  
Subvencije za zaposlitev – povračilo dela plače 
 
Namen programa je ustvarjanje novih in ohranitev sedanjih delovnih mest ter 
odpravljanje posledic gospodarske in finančne krize v Pomurju. Delodajalci, ki zaposlijo 
osebo iz ciljnih skupin za najmanj 2 leti, so upravičeni do povračila prispevkov. V prvih 
devetih mesecih je bila pravica priznana 18 delodajalcem za 22 vključenih oseb, od tega 
13 moških in 9 žensk (17 oseb OS Murska Sobota, 5 oseb OS Ptuj). Z zadnjim aneksom k 
pogodbi o financiranju programov APZ je bilo predvideno, da za izvedbo programa v letu 
2015 ne bo potrebnih več kot 150.000,00 EUR. V poročanem obdobju so za izvajanje 






Povračilo prispevkov na podlagi ZSRR-2  
 
Namen aktivnosti je spodbujanje zaposlovanja na problemskih območjih z visoko 
brezposelnostjo v občinah Pokolpja, Maribora z okolico in Hrastnik, Radeče, Trbovlje. 
Delodajalci, ki zaposlijo brezposelno osebo iz ciljne skupine, so upravičeni do povračila 
plačanih prispevkov delodajalca za socialno varnost (Katalog ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja, 2015). V devetih mesecih se je odločba izdala 45 delodajalcem za zaposlitev 
113 brezposelnih oseb. Nepredvideno povečano zanimanje delodajalcev za to obliko 
finančne spodbude je močno preseglo pričakovanje predvsem junija 2015, predvsem pa 
septembra 2015. Zadnji mesec so namreč dejanska izplačila delodajalcem presegla 
načrtovano vrednost sredstev kar za štirikrat. V poročanem obdobju smo za izvajanje 
programa tako izplačali kar 221.471,78 EUR.  
4.5.3 UKREP 4: KREIRANJE DELOVNIH MEST  
V ukrep je bilo vključenih skupaj 6.175 brezposelnih oseb. Za izvajanje ukrepa je bilo 
porabljenih 25.874.450,14 EUR, kar je 72,3 % od 35.810.000,00 EUR letno načrtovanih 
sredstev. Za ukrep 4 je sicer namenjenih kar 60 % vseh sredstev APZ, in sicer pretežno za 




Javna dela so namenjena aktiviranju dolgotrajno brezposelnih oseb – mladih in tudi 
starejših z namenom spodbujanja razvoja novih delovnih mest v neprofitnem sektorju 
(vzgoja in izobraževanje, naravovarstvo, kultura, socialno varstvo, komunala). V 2767 
programov javnih del, ki jih izvaja 1446 izvajalcev, je bilo vključenih 5972 brezposelnih 
oseb (99,5 %), med njimi 3810 (63,8 %) žensk, 843 (14,1 %) invalidov, 495 (8,3 %) 
prejemnikov denarnega nadomestila, 1313 prejemnikov denarne socialne pomoči (22,0 
%), 1576 oseb (26,4 %) starejših od 50 let, 788 (13,2 %) iskalcev prve zaposlitve. 
 
V obdobju od januarja do septembra 2015 se je 399 (6,7 %) udeležencev, ki so bili 
vključeni v letu 2015, zaposlilo, in 965 oseb, ki so bile vključene v javna dela v letu 2014. 
V sklopu javnih del sta se izvajala še dva dodatna programa – javna dela za pomoč v 
primeru elementarnih nesreč za odpravo posledic žleda in poplav in Javna dela – pomoč 
pri obvladovanju migracijskih tokov. Vključitev v prvi program je bila mogoča za vse 
brezposelne osebe, brez čakalne dobe, vključilo se je 203 oseb. Program za obvladovanje 
migracijskih tokov predvideva vključitev dolgotrajno brezposelnih oseb; predvideno število 
je 260 oseb. Podatki o uspešnosti in strukturi bodo dosegljivi v letu 2016.  
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5 BREZPOSELNOST MLADIH  
»Po podatkih statističnega urada Republike Slovenije predstavljajo mladi četrtino svetovne 
delovne sile, a tudi polovico brezposelnih po vsem svetu. Brezposelnost mladih je v Evropi 
standardno od 2- do 3-krat višja od brezposelnosti celotne populacije. Po podatkih 
Mednarodne organizacije dela (ILO) je treba v Evropski uniji ustvariti 6 milijonov delovnih 
mest, da bi bile razmere na trgu dela take kot pred začetkom krize. Po ocenah ILO, naj bi 
bilo samo za odpravljanje problema brezposelnosti mladih v Evropski uniji potrebnih 21 
milijard evrov za ukrepe aktivne politike zaposlovanja.« (Džidić, Jarc, Milenkovič Kikelj in 
Mohorko, 2013, str. 11).   
 
»Po podatkih Eurofounda naj bi brezposelnost mladih v Sloveniji povzročila za 342 
milijonov evrov izgube v letu 2008 in 465 milijonov evrov izgube v letu 2011. V oceno so 
všteti stroški nerealiziranega dobička, neplačanih davkov in zvišanje stroškov za socialne 
izdatke. Razloge je treba poiskati v gospodarstvu, ki ni sposobno (ponovno) zaposliti 
mladih ljudi.« (Džidić, Jarc, Milenkovič Kikelj in Mohorko, 2013, str. 14),  
 
»Združeni narodi običajno upoštevajo definicijo 'mladine', ki se je izoblikovala leta 1985 v 
mednarodnem letu mladih, in prištevajo med mlade vse, ki so stari od 15 do 24 let. 
Statistični uradi RS (SURS) in nekatere druge evropske države mladino opredeljujejo kot 
mlade ljudi, stare od 15 do 29 let. Opredelitev mladosti ni enoznačno, gre za življenjsko 
obdobje, ki ga zaznamujeta prehodnost in vmesnost; vključuje tri glavne 'prehode': od 
šole k delu (zaključek šolanja in vstop na trg dela), prehod od ekonomske odvisnosti k 
ekonomski neodvisnosti in samoodgovornosti ter prehod od doma (iz izvorne družine) v 
lastno domovanje (ustvarjanje lastne družine).« (Vertot, 2009, str. 10). 
 
Slovenija je svojo višjo brezposelnost zabeležila v devetdesetih po osamosvojitvi z izgubo 
trgov in stečaji velikih podjetij. »Stopnja aktivnega prebivalstva, starega 15–64 let, se je 
znižala s 70,1 % v letu 1990 na 60,9 % v letu 1993. Z oživljanjem gospodarstva in 
gospodarske rasti v drugi polovici leta 1990 in prvi polovici 2000 je spet narasla, in sicer 
na 71,1 %, kar je visoko tudi za evropske razmere.« (Ivančič, 2010, str. 65). 
 
V letu 1991 je bil z namenom zmanjšanja strukturne brezposelnosti iskalcev prve 
zaposlitve v sklopu aktivne politike zaposlovanja izveden program subvencioniranja 
pripravništva, namenjen izključno iskalcem prve zaposlitve, s čimer je pripravništvo zaradi 
uvrstitve med ukrepe aktivne politike zaposlovanja dobilo novo, pomembnejšo vlogo. Cilje 
je bil, s sofinanciranjem dela plače pripravnikov spodbuditi delodajalce za zaposlitev 
mladih, v času, ko je bilo zaposlovanje povsem ustavljeno. V letu 1993, ko je bila kriza 
zaposlovanja največja (stopnja anketne brezposelnosti mladih je znašala 24,2 %), je bilo s 
tem ukrepom izpeljanih več kot 80 % vseh prvih zaposlitev. V obdobju od leta 1991 do 
odprave ukrepa leta 1996 tako zaposlilo 45.280 pripravnikov, od katerih jih je od 50 do 90 
odstotkov (odvisno od leta) našlo prvo zaposlitev s sofinanciranjem pripravništva. Dobra 
polovica pripravnikov je nadaljevala zaposlitev tudi po poteku pripravništva. V letu 1996 je 
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bil program odpravljen; razlogi so bili izboljšanje razmer na trgu in tudi pomanjkanje 
denarnih sredstev (Trbanc in Verša, 2002, str. 357). 
 
Pripravništvo za mlade, ki so končali izobraževanje (razen srednje poklicne izobrazbe), je 
bilo na ravni države oziroma republike določeno z Zakonom o združenem delu (Uradni list 
SFRJ št. 53/76) in Zakonom o delovnih razmerjih. Ta je v 37. členu opredelil, da je 
pripravnik vsak delavec, ki prvič začne opravljati delo oziroma nalogo, a v sklopu 
programa izobraževanja za poklic ni imel programa praktičnega pouka, proizvodnega dela 
ali proizvodne prakse v takšnem obsegu, da bil lahko samostojno opravljal delo v svoji 
stroki. Gre za prvo zaposlitev, ki ustreza vrsti in stopnji strokovne izobrazbe (ZDR-1, 19. 
člen).  
 
V letu 2002 je bil sprejet novi zakon o delovnih razmerjih, ki ureja področje pripravništva s 
kolektivnimi pogodbami in zakonodajami posameznega sektorja. Posledice se kažejo v 
zmanjšanju prijavljenih potreb po pripravnikih, v letu 2001 je bilo prijavljenih 7253 potreb, 
od tega 37 % za mlade s končano visokošolsko in univerzitetno izobrazbo, leta 2006 pa le 
4421, od tega 53 % z visokošolsko in univerzitetno izobrazbo (Ivančič, 2010, str. 73–74).  
 
Gospodarska kriza, katere začetki segajo v leto 2008, je spremenila statistiko brezposelnih 
v evropskem in tudi svetovnem gospodarskem prostoru. Brezposelnost v EU-27 se od 
marca 2008 zvišuje, in sicer v vseh državah članicah, moški in ženske, mladi in starejši, 
vendar sta obseg tega pojava in njegova teža v posameznih državah zelo različna. Moški 
so bolj prizadeti kot ženske in mladi bolj ranljivi od preostalih starostnih skupin (njihova 
stopnja brezposelnosti se je posebej močno povečala) (Vertot, 2009, str. 76). Tudi 
Slovenija ni izjema in je med tistimi, ki beležijo povečevanje števila brezposelnih mladih. 
Kriza, ki se je začela leta 2008, je v prvem obdobju prizadela predvsem zaposlene za 
določen čas oz. zaposlene prek drugih prilagodljivih oblik dela, to pa so bili predvsem 
mladi. 
 
5.1 BREZPOSELNI MLADI IN NJIHOV DELEŽ V SKUPNI 
BREZPOSELNOSTI  
V času krize se je število registrirano brezposelnih mladih zelo povečalo glede na skupno 
število brezposelnih oseb. Glede na december 2008 je bilo konec novembra 2014 na 
Zavodu prijavljenih 65,1 % več mladih v starosti od 15 do 29 let. Skupno število 
brezposelnih se je v istem obdobju povečalo za 74,2 %. Delež mladih se je v teh letih 
gibal med 21 in 29 %, konec novembra je bilo med brezposelnimi 26,1 % mladih oseb. 
(ZRSZ, 2015). Kriza je vplivala tudi na spolno strukturo mladih brezposelnih, med katerimi 
prevladujejo ženske. Delež moških med mladimi se je povečal na začetku krize, ko so 
moški predstavljali več kot polovico vseh med brezposelnimi, tudi zaradi dejavnosti, kjer 
se je kriza močneje pokazala (predelovalne dejavnosti, gradbeništvo, promet itd.). Po letu 
2010 se je začel delež zmanjševati in je v zadnjih letih nižji od 50 %. Delno lahko to 
pripišemo tudi počasnejši rasti brezposelnosti ter izobrazbeni strukturi mladih in delovnih 
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mest, ki so na voljo (Poročilo o izvajanju ukrepov v okviru Zakona o trgu dela za obdobje 
januar–september 2015, 2015). 
 




Vir: ZRSZ (2015a) 
 
Prehod iz izobraževanja na trg dela, prelomno obdobje v življenju posameznika, se tudi v 
Sloveniji spreminja, saj čedalje večji delež mladih nadaljuje šolanje na terciarni ravni. 
Povečuje se starost mladih ob tem prehodu in tudi trajanje prehoda je čedalje daljše in 
negotovo. Prehajanje s trga dela v izobraževanje in spet vračanje na trg dela spadata 
med značilnosti sodobnega dogajanja na trgu dela. To je še posebno značilno za mlade 
oziroma vse, ki iščejo prvo zaposlitev (Vetrot, 2009, str. 76). 
 
Posledica spodbujanja nadaljevanja izobraževanja na terciarni ravni je bila v slovenskem 
prostoru na začetku devetdesetih zvišanje izobrazbene strukture prebivalstva; 
neusklajenost šolskega sistema in gospodarstva pa se kaže v strukturnem neskladju – v 
zaključenih študijskih programih, po katerih na trgu dela ni povpraševanja. Čas iskanja 
prve zaposlitve se podaljšuje in mladi preidejo v dolgotrajno brezposelnost, ki je pri 
mladih časovno opredeljena kot brezposelnost nad šest mesecev.  
 
5.2 BREZPOSELNI MLADI PO STRUKTURI IZOBRAZBE  
Delež brezposelnih mladih, ki imajo samo končano osnovno šolo, se z leti zmanjšuje, 
povečuje se delež terciarno izobraženih mladih. Ker se mladi v tem starostnem obdobju še 
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izobražujejo, je iz podatkov razviden nadpovprečno velik delež mladih v starosti od 15 do 
24 let, ki imajo samo končano osnovno šolo; novembra 2015 jih je bilo 33,5 %, vendar pa 
delež te skupine močno upade med brezposelnimi mladimi v starosti od 25 do 29 let (16,2 
%), saj v tem obdobju na trg dela vstopi tudi večina terciarno izobraženih mladih. Konec 
novembra je bilo med mladimi, starimi 25 do 29 let, 29,8 % terciarno izobraženih 
(Poročilo o izvajanju ukrepov v okviru Zakona o trgu dela za obdobje januar–september 
2015, 2015). 
 
Grafikon 2: Brezposelni mladi, 15–29 let, po ravni izobrazbe (KLASIUS – SRV), 2008–
2014 
 
Vir: ZRSZ (2015b) 
 
Povečano število dolgotrajno brezposelnosti oseb, ki iščejo zaposlitev več kot 12 mesecev, 
kaže na pomanjkljivosti, ki jih delovanje trga dela, kljub delovanju države s socialno 
politiko in politiko zaposlovanja, ustvarja ob prehodu v postmoderno obdobje. Stopnja 
brezposelnosti je eden izmed najpomembnejših kazalcev stanja trga dela. Sestava 
brezposelnosti pa odkriva pomanjkljivosti in značilnosti prehoda. Ob prehodu v novo 
obdobje so se temeljito spremenile razmere, ki oblikujejo tip brezposelnosti. Iz razmeroma 
obvladljivih oblik brezposelnosti, kot sta ciklična brezposelnost in brezposelnost neskladne 
rasti, so se sčasoma in z nadaljnjim povečevanjem števila brezposelnih razvile druge 
oblike brezposelnosti, ki jih je težje obvladovati in odpraviti. Gre predvsem za pojave in 
prepletanje strukturne, dolgotrajne in mladinske brezposelnosti (Ignjatović, 2002, str. 13–
14). 
 
»Dotok mladih iz šol med brezposelne je značilen za vse dežele. Prispevajo k vsem vrstam 
brezposelnosti: k frikcijski, ker prvič iščejo primerna delovna mesta, za kar jim manjka 
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ustreznih izkušenj; k ciklični zaradi sezonsko neenakomernega zapuščanja šol, in k 
strukturni, ker sistem rednega izobraževanja pogosto ne sledi ali ne more slediti 
spremembam v strukturi proizvodnje, pri čemer mladim manjka predvsem ustreznih 
delovnih izkušenj.« (Svetlik, 1985, str. 67). 
 
5.3 BREZPOSELNI MLADI PO TRAJANJU BREZPOSELOSTI  
Mladi predstavljajo nekoliko posebno skupino, saj jih veliko šele prvič vstopa na trg dela, 
zato se na Zavod prijavijo kot iskalci prve zaposlitve. Delež iskalcev prve zaposlitve je med 
mladimi velik; v letih od 2008 do 2014 je bil od 32 do 43 %. Kljub velikemu deležu 
iskalcev prve zaposlitve je med novoprijavljenimi velik delež tistih, ki so se prijavili zaradi 
izteka zaposlitve za določen čas, in sicer od 37 do 45 %. 
 
V grafikonu 3 je predstavljena struktura mladih glede na trajanje brezposelnosti od leta 
2008. Največ mladih je ob koncu leta brezposelnih od 0 do 2 meseca, zaradi večjega 
priliva mladih v oktobru, ker končajo izobraževanje. Za tem je delež brezposelnih eno leto 
ali več. Koncu novembra 2015 je bilo med mladimi največ brezposelnih od 0 do 2 meseca. 
Med dolgotrajno brezposelnimi mladimi je bilo 37,7 % izrazito dolgotrajno brezposelnih, 
kar pomeni, da njihova brezposelnost traja več kot dve leti. V celotni strukturi dolgotrajno 
brezposelnih oseb je ta delež kar 60,4 % (Poročilo o izvajanju ukrepov v okviru Zakona o 
trgu dela za obdobje januar–september 2015, 2015). 
 
Grafikon 3: Brezposelni mladi, 15–29 let, po trajanju brezposelnosti, 2008–2014 
 
 
Vir: ZRSZ (2015c) 
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5.4 UKREPI ZA ZMANJŠANJE BREZPOSELNOSTI MLADIH – JAMSTVO ZA 
MLADE   
Vlada RS je konec januarja 2014 sprejela izvedbeni načrt, ki naj bi bil novi izziv in hkrati 
rešitev za izboljšanje položaja mladih na trgu dela. Sprejetih je bilo kar 36 ukrepov, 
katerih namen je bil usmerjen v hitrejši prehod v zaposlitev po končanem izobraževanju. 
»Ravno mladi med 15. in 29. letom starosti so namreč postali v času gospodarske krize 
ena izmed najbolj ranljivih skupin prebivalstva, saj zaradi zaostrenih razmer na trgu dela 
težko pridejo do prve zaposlitve in s tem prepotrebnih izkušenj, s katerimi bi bili zanimivi 
za delodajalce. S sprejetjem ukrepov Slovenija jamči, da bo v naslednjih dveh letih vsaki 
mladi osebi (15–29 let) ponujena zaposlitev ali usposabljanje na delovnem mestu, 
vključitev v formalno izobraževanje ali krajšo obliko institucionalnega ali praktičnega 
usposabljanja v štirih mesecih po prijavi v evidenco brezposelnih. V okviru jamstva so 
združeni ukrepi različnih vladnih resorjev, katerih cilj je izboljšati zaposljivost mladih ter jih 
aktivirati na trgu dela.« (MDDSZ, 2015a)  
 
Osrednji cilji so: 
– izboljšati prehod iz izobraževanja v zaposlitev, 
– hitrejša aktivacija mladih brezposelnih in 
– zmanjšanje brezposelnih. 
 
Po oceni ministrstva naj bi kar 37.000 mladih na leto potrebovalo pomoč pri zaposlovanju, 
zato je 36 ukrepov predvsem preventivne narave, namenjenim predvsem šolajoči se 
mladini na vseh ravneh izobraževanja, da bi se mladi odločali za poklice, pri katerih je 
zaposlitev dostopnejša, sodelovanje med izobraževalnimi inštitucijami in gospodarstvom 
pa čedalje pomembnejša. Ukrepi so razdeljeni v štiri področja, in sicer: zgodnje ukrepanje 
in aktivacija, podporni ukrepi in reforme, ukrepi za zaposlovanje in usposabljanje in 
spodbujanje podjetništva (MDDSZ, 2015a). 
 
Ukrep zgodnje ukrepanje in aktivacija obsega aktivnosti in projekte na področju razvoja 
karierne orientacije v obliki kariernih centrov na visokošolskih zavodih, promocijo poklicev 
in poklicne orientacije, aktivnosti vzpostavitve enotne evidence za opis in zapis beleženja 
neformalno pridobljenega znanja, aktivnosti v programih praktičnega usposabljanja pri 
delodajalcu v času izobraževanja in vajeništva, projekte spodbujanja podjetnosti in 
inovativnosti med študenti (januarja izpeljani projekt Izzivi mladim, pri katerem mladi 
rešujejo probleme podjetij), projekte na področju štipendiranja (kadrovske štipendije, 
štipendije Ad-futura, štipendije za deficitarne poklice v kulturi), projekti na področju 
kulturnih dejavnosti (izvajanje neformalnih izobraževanja in usposabljanj na področju 
sodobnega plesa, folklore, lutkarstva v organizaciji Javnega sklada RS za kulturne 
dejavnosti …) in tudi projekte za mlade (Projektno učenje za mlade z namenom 




Podporni ukrepi in reforme obsegajo aktivnosti na področju urejanja začasnega in 
občasnega dela dijakov in študentov (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za 
uravnoteženje javnih financ – ZUJF-C (Uradni list RS, št. 95/14), ki je začel veljati 30. 12. 
2014, povečuje socialno in ekonomsko varnost dijakov in študentov pri opravljanju 
začasnega in občasnega dela z vključitvijo v sistem socialnih zavarovanj in določitvijo 
minimalne urne postavke, hkrati pa s sorazmernim zvišanjem stroškov dela, ki se po 
novem delijo med delodajalca in dijaka ali študenta, odgovarja tudi na problem 
segmentacije na trgu dela), okrepitvi svetovalnega dela z mladimi na Zavodu RS za 
zaposlovanje (dodatna zaposlitev svetovalcev zaposlitve z namenom izboljšanja kakovosti 
svetovanja in usmerjanja mladih na poklicni poti za zagotovitev Jamstva za mlade 
(vključitev v ukrep zaposlitve, usposabljanja ali izobraževanja v 4 mesecih od nastanka 
brezposelnosti), aktivnosti na razvijanju storitev Eures (za spodbujanje mednarodne 
mobilnost in zaposlovanje predvsem mladih brezposelnih oseb ter informacijska podpora 
sistema mobilnosti) ter projekti za podporo podjetništvu (serija brezplačnih dogodkov v 
letu 2015 je povezala več 100 mladih in več 10 podjetij na več 10 dogodkih po celotni 
Sloveniji; ambicioznim podjetjem in mladim bo približala sodobno znanje in izkušnje 
inovativnega reševanja izzivov) (MDDSZ, 2015c). 
 
Ukrepi za zaposlovanje in usposabljanje obsegajo programe z namenom spodbujanja 
zaposlovanja različnih ciljnih skupin – s programi za pridobitev delovnih izkušenj za večjo 
zaposljivost (delovni preizkus, usposabljanje na delovnem mestu), programe 
institucionalnega usposabljanja (tečaji, pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije), 
programe usposabljanja mladih na področju kulture (mladih do 30 let pod mentorstvom), 
spodbujanje zaposlovanja mladih v mladinskem sektorju, razvoja socialnega podjetništva 
v obliki javnih del, programe razvijanja podjetništva pri mladih, spodbujanje zaposlovanja 
mladih na regionalni in lokalni ravni (prevzem kmetij), spodbujanje zaposlovanja mladih 
raziskovalcev v gospodarstvu (MDDZS, 2015č).  
 
Poseben poudarek je na programih za spodbujanje zaposlovanja mladih, iskalcev prve 
zaposlitve v obliki finančnih subvencij, kamor spada ukrep oprostitve plačila prispevkov 
delodajalca (Ukrep se izvaja od 1. 11. 2013. V primeru zaposlitve za nedoločen čas z 
brezposelno osebo, mlajšo od 30 let, ki je najmanj tri mesece prijavljena v evidenci 
brezposelnih oseb, bo za prvih 24 mesecev zaposlitve oproščen plačila prispevkov 
delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, 
zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti. Izvajal se je 
do konca leta 2015) (MDDZS, 2015č).  
 
V sklopu tega programa je izšlo tudi javno povabilo z imenom Iz faksa takoj praksa, ki je 
spodbudilo delodajalce k zaposlitvi mladih, iskalcev prve zaposlitve, z namenom 
opravljanja pripravništva.  
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6 PROGRAM AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA IZ FAKSA 
TAKOJ PRAKSA  
Lizbonska strategija, ki so jo marca 2000 sprejeli voditelji članic EU, je za enega glavnih 
ciljev postavila vzpostavitev na znanju temelječe gospodarstvo, s poudarkom na 
ustvarjanju delovnih mest in zaposlovanju. Slovenija kot predsedujoča članica v letu 2008 
je izpostavila predvsem izboljšanje položaja mladih. Strategijo Evropa 2020 je marca 2010 
sprejela Evropska komisija, nasledila pa je lizbonsko strategijo in si za cilje v naslednjih 10 
letih postavila izhod iz gospodarske krize. Države članice so zavezane k določitvi svojih 
nacionalnih ciljev, zato si je Slovenija v nacionalnem reformnem programu 2011–2012 za 
enega izmed ciljev postavila zvišanje stopnje delovne aktivnosti na 75 odstotkov 
prebivalcev v starosti od 20 do 64 let; cilj, ki vključuje tudi mlade, iskalce prve zaposlitve. 
Programi aktivne politike zaposlovanja naj bi bili v pomoč pri doseganju postavljenih 
ciljev. 
 
V sklopu sheme Jamstvo za mlade je Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeva in 
enake možnosti z namenom spodbujanja zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve objavilo 
Javno povabilo, imenovano Iz faksa takoj praksa, katerega predmet povabila sta bila 
zbiranje ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v sklopu programa Iz faksa takoj praksa 
ter spodbujanje prvih delovnih izkušenj mladih z izpopolnjevanjem za konkretno delovno 
mesto (v nadaljevanju Iz faksa takoj praksa) na podlagi vključevanja brezposelnih oseb iz 
ciljne skupine v prvo zaposlitev s spodbudo. Program se je izvajal v sklopu Operativnega 
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete 
Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter 1.2 prednostne usmeritve Usposabljanje in 
izobraževanje za konkurenčnost in zaposljivost (Zavod RS za zaposlovanje, 2015g). 
 
Povabilo je bilo objavljeno na spletnih straneh Zavoda RS za zaposlovanje od 30. 1. do 30. 
6. 2015. Izvajanje programa je bilo predvideno jeseni 2014, vendar se sredstva s 
pogodbo o financiranju operacije med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti (MDDSZ) in Zavodom RS za zaposlovanje (ZRSZ) še niso dodelila, zato je 
bilo prestavljeno v januar 2015. Na podlagi sklenjene pogodbe o financiranju tega 
programa med MDDZS IN ZRSZ je višina sredstev obsegala 5 milijonov evrov, od tega je 
bilo 4.250.000,00 EUR sofinanciranih iz evropskih sredstev (85 %), 750.000,00 EUR (15 
%) pa iz slovenskega proračuna. Pogodbe z izvajalci so se sklepale do 31. 7. 2015, z 
osebami pa do 31. 8. 2015.  
 
Upravičeni strošek izvedbe projekta se je delodajalcu izplačal v enkratnem znesku na 
podlagi prejetega popolnega zahtevka delodajalca ter dokazil o zaposlitvi za polni delovni 
čas (40 ur tedensko) v vrednosti 6.000,00 EUR za 12-mesečno zaposlitev. Izpopolnjevanje 
na konkretnem delovnem mestu oz. sorazmerno manj glede na delovni čas za zaposlitev 




6.1 ANALIZA BREZPOSLENIH MLADIH ZA POTREBE PROGRAMA  
Za vključevanje v ukrep aktivne politike zaposlovanja Iz faksa takoj praksa so bile 
predvidene mlade brezposelne osebe, ki so hkrati iskalci prve zaposlitve s terciarno 
izobrazbo. V spodnjem grafikonu so prikazani mladi, ki so bili konec novembra v evidenci 
brezposelnih oseb. Z dodajanjem posameznih lastnosti se zmanjšuje število mladih, ki 
ustrezajo določenim pogojem za vključitev v ukrep aktivne politike zaposlovanja. Če med 
30.080 mladimi poiščemo le iskalce prve zaposlitve, se njihovo število zmanjša na 17.123 
oseb, z dodano lastnostjo, samo terciarno izobraženih pa se ciljno število za vključitev v 
omenjeni program zoži na 3783 oseb (Poročilo o izvajanju ukrepov v okviru Zakona o trgu 
dela za obdobje januar–september 2015, 2015). 
 




Vir: ZRSZ (2015č) 
 
Iz grafikona je razvidno, da bi bilo mogoče v ta program vključiti kar 3783 kandidatov, 
sredstev, namenjenih programu, pa je bilo za 820 kandidatov. Vključenih je bilo 765 oseb, 
kar pomeni nekoliko več kot le 20 % vseh kandidatov. 
 
V spodnjem grafikonu pa so prikazane brezposelne osebe, ki so ustrezale vsem pogojem 
za vključitev v ukrep aktivne politike zaposlovanja: bile so stare od 15 do 29 let, iskalci 
prve zaposlitve in terciarno izobražene. Prikazan je tudi delež mladih v posamezni 
območni službi, ki ustrezajo pogojem za vključitev v omenjeni ukrep aktivne politike 
zaposlovanja. V povprečju je 12,6 % mladih, ki so bili prijavljeni na Zavodu konec 
novembra, ustrezalo pogojem za vključitev v predmetni ukrep aktivne politike 
zaposlovanja. Tako je bilo npr. konec novembra na območni službi (OS) Ljubljana 
prijavljenih 1180 mladih, ki so ustrezali ciljni skupini, kar je 14,4 % vseh prijavljenih 
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mladih na OS Ljubljana (Poročilo o izvajanju ukrepov v okviru Zakona o trgu dela za 
obdobje januar–september 2015, 2015). 
 
Iz podatkov je razvidno, da se s povečanim številom mladih srečujejo v vseh večjih 
mestih, za tem sta Celje z 12,9 % in Maribor z 12, 7 %. Posledica dejstva, da je največji 
delež mladih prijavljenih v OS Ljubljana, je tudi to, da prijava v evidenco ni več vezana na 
obveznost prijave v kraju stalnega prebivališča, ampak na kateremkoli od 59 uradov za 
delo v Sloveniji. Mladi se po koncu študija ne vračajo v matični kraj, temveč iščejo 
priložnosti v Ljubljani. Iz tega so razvidne tudi gospodarske razmere v posameznem delu 
Slovenije.       
 
Grafikon 5: Brezposelni mladi, 15–29 let, ki so bili v ciljni skupini, po območnih službah 
ZRSZ, april 2014 
 
Vir: ZRSZ (2015d) 
 
V nadaljevanju so podrobneje predstavljeni namen programa, ciljna skupina, pogoji za 
oddajo javnega povabila, postopek vključitve osebe in analiza uspešnosti programa na 
podlagi statističnih podatkov o vključitvi oseb. 
 
6.2 NAMEN PROGRAMA  
Namen programa je bil spodbujanje pridobivanja prvih delovnih izkušenj mladih 
brezposelnih oseb iz ciljne skupine, s sistematičnim izpopolnjevanjem po predhodno 
pripravljenem programu pri delodajalcu, da bi lahko širili in poglabljali znanje, spretnosti 
oz. kompetence v času formalnega izobraževanja, kar je podlaga za uspešno in učinkovito 
opravljanje konkretnega dela pri delodajalcu. Predvideno je bilo tudi, da je program 
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sistematičnega izpopolnjevanja vključeval tudi pripravništvo. Osebe so tako povečale 
svoje možnosti zaposlitve in uspešnega razvoja kariere, njihovi delodajalci pa so si 
zagotovili usposobljeno osebo in konkurenčnost podjetja.  
 
Program pomeni tudi uspešno povezovanje sfere izobraževanja in trga dela. S 
predlaganim programom je bil zagotovljen prenos znanja z zaposlenih na novozaposlene 
mlade brez delovnih izkušenj, mladim pa zagotovljena prva zaposlitev. Tistim, ki so se 
zaposlili v poklicih, ki zahtevajo opravljanje strokovnega izpita, bo v sklopu programa to 
tudi omogočeno. Po koncu vključenosti v program bodo mladi opremljeni s konkretnimi 
veščinami in delovnimi izkušnjami ter kvalifikacijami (strokovnim izpitom), da bodo 
odgovarjali potrebam delodajalcev po ustrezno usposobljenih kadrih in bodo bolj 
konkurenčni na trgu dela (Zavod RS za zaposlovanje, 2015g). 
 
6.3 CILJNA SKUPINA  
Ciljna skupina financiranja oziroma sredstva so bila namenjena 820 mladim (od tega 451 
ženskam; cilj programa je bil tudi zaposlitev 55 % žensk z namenom enakih možnosti 
med spoloma), starih do vključno 29 let, ki so končali vsaj terciarno izobrazbo (od 1. 
bolonjske stopnje naprej) ob dejstvu, da so izpolnjevali status brezposelne osebe (da so 
bili prijavljeni v evidenco brezposelnih oseb na enem izmed uradov za delo v območnih 
službah Zavoda RS za zaposlovanje) in so bili hkrati tudi iskalci prve zaposlitve, torej nikoli 
zaposleni, brez dneva uradno pridobljene delovne dobe.  
 
Pogoj – mladi do 29 let – je pomenil starost do vključno 29 let, za kar se štejejo osebe, ki 
so stare do 29 let in 364 dni, torej osebe, ki še niso dopolnile 30. leta starosti na dan 
podpisa zaposlitvenega načrta in ves čas veljavnosti zaposlitvenega načrta ter tudi na dan 
vključitve v program Iz faksa takoj praksa (Zavod RS za zaposlovanje, 2015g).  
 
Terciarna stopnja izobrazbe pomeni imeti dokončano 1. temeljno stopenjsko 
izobraževanje po Klasiusu (Poročilo o izvajanju ukrepov v okviru Zakona o trgu dela za 
obdobje januar–september 2015, 2015): 
a) visokošolska izobrazba 1. stopnje (višje strokovno, višješolsko – prejšnje, specialistično 
po višješolski izobrazbi – prejšnje, visokošolsko strokovno – prejšnje, visokošolsko 
strokovno – 1. bolonjska stopnja, visokošolsko univerzitetno – 1. bolonjska stopnja); 
b) visokošolska izobrazba 2. stopnje (specialistično po visokošolski strokovni izobrazbi –
prejšnje, visokošolsko univerzitetno – prejšnje, magistrsko – 2. bolonjska stopnja); 
c) visokošolska izobrazba 3. stopnje (specialistično po univerzitetni izobrazbi – prejšnje, 
magistrsko – prejšnje, doktorsko – prejšnje, doktorsko – 3. bolonjska stopnja). 
 
Mladim je bila tako omogočena prva redna zaposlitev za najmanj eno leto, kar pomeni 
socialno varnost, sistematično izpopolnjevanje za konkretno delovno mesto, opravljanje 
pripravništva in strokovnega izpita (če je to zahteva delovnega mesta) ter pridobitev 




6.4 POGOJI ZA ODDAJO JAVNEGA POVABILA  
Javno povabilo je bilo namenjeno delodajalcem v zasebnem sektorju, pravnim in fizičnim 
osebam, ki so bile pred oddajo vloge najmanj leto dni registrirane za opravljanje 
dejavnosti v Sloveniji. Imeti so morali zaposleno vsaj eno osebo v zadnjih 3 mesecih ali 
biti samozaposleni. V zadnjih 12 mesecih izvajalec ni smel zmanjševati števila zaposlenih, 
razen iz dopustnih razlogov, ali biti v stečajnem postopku, postopku prenehanja, prisilne 
poravnave ali postopku likvidacije. Delodajalec je moral imeti poravnane vse davke in 
druge obvezne dajatve v Republiki Sloveniji. Z namenom prepovedi dvojnega financiranja 
prav tako ni smel prejeti sredstev iz drugih javnih virov financiranja. 
 
Do možnosti financiranja oziroma spodbude niso bili upravičeni delodajalci, ki skladno s 
Standardno klasifikacijo institucionalnih sektorjev in Standardno klasifikacijo dejavnosti 
poslujejo v sektorju S.13 – država in S.15 – nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve 
za gospodinjstva, razen če so zbornice ali so vpisane v evidenco na podlagi Zakona o 
društvih, Zakona o ustanovah, Zakona o zavodih ali Zakona o zadrugah. Zaposlitev ni bila 
možna v dejavnosti ribištva, akvakulture, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, 
predelave in trženja kmetijskih proizvodov in tudi področja zaposlitvenih dejavnosti. Prav 
tako nosilec projekta v sklopu programa Iz faksa takoj praksa ni mogla biti brezposelna 
oseba, ki se samozaposli v lastniški gospodarski družbi, društvu, njihovem združenju, 
ustanovi, zadrugi ali zavodu, ki jo/ga tudi osebno vodi. 
 
Poglavitna pogoja sta bila zaposlitev osebe na delovnem mestu, ki ustreza ravni njene 
dokončane izobrazbe in tudi področju študija, in dejstvo, da brezposelna oseba, ki jo 
namerava ponudnik zaposliti, v zadnjih šestih mesecih pri njem ni bila vključena v 
usposabljanje na delovnem mestu ali delovni preizkus. Delodajalec je moral zaposliti 
osebo nepretrgano za 12 mesecev, za polni delovni čas, 40 ur tedensko, razen v primeru 
zaposlitve invalida (sorazmerno krajši delovnik skladno z odločbo o invalidnosti). Glede na 
število zaposlenih v podjetju (v zadnjih 3 mesecih pred oddajo vloge) je bilo omejeno tudi 
število oseb, ki jih je delodajalec lahko zaposlil s spodbudo; do največ 5 brezposelnih oseb 
(odvisno od števila drugih zaposlenih oseb, ki jih je imel delodajalec prijavljene v obvezna 
socialna zavarovanja) (Zavod RS za zaposlovanje, 2015g). 
 
 
6.5 POSTOPEK VKLJUČITVE OSEBE  
Obveznost delodajalca je bila objava prostega delovnega mesta, na podlagi katerega je 
Zavod napotil ustrezne brezposelne osebe. Po izbiri kandidata je delodajalec oddal 
ponudbo za javno povabilo na pristojno območno službo Zavoda RS za zaposlovanje glede 
na sedež delodajalca. Prejete ponudbe na pristojnih Območnih službah Zavoda so 
obravnavale strokovne komisije, ki jih je imenoval predstojnik zavoda, bile so tričlanske, 
sestavljene iz predsednika in dveh članov strokovne komisije.  
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Če se je oseba strinjala z vključitvijo, je pri svojem svetovalcu zaposlitve podpisala 
zaposlitveni načrt. Z izbranim izvajalcem je Zavod sklenil pogodbo o dodelitvi subvencije, z 
osebo pa pogodbo o vključitvi v program. Delodajalec je moral z osebo skleniti delovno 
razmerje s pogodbo o zaposlitvi za obvezno dobo enega leta. Pogodba ga zavezuje 
izplačevati plačo in druge prejemke iz delovnega razmerja po veljavni delavnopravni 
zakonodaji (Zavod RS za zaposlovanje, 2015g). 
 
Uspešnost izvedbe programa delodajalec dokazuje s posredovanjem končnega poročila v 
roku 60 dni po koncu subvencioniranega obdobja. Končnemu poročilu mora predložiti 
potrdilo o uspešnosti in dokazilo o napotitvi in plačilu strokovnega izpita, če je bilo tako 
opredeljeno v programu izpopolnjevanja.  
 
 
6.6 ANALIZA USPEŠNOSTI PROGRAMA  
Do konca septembra 2015 je bilo sklenjenih 748 pogodb z delodajalci in 765 pogodb z 
vključenimi osebami. Sklepanje pogodb o zaposlitvi med izbranimi delodajalci in 
vključenimi osebami je potekalo do konca avgusta 2015. Do vključno 30. 9. 2015 se je po 
podatkih od načrtovanih 820 vključitev vključilo 765 oseb, kar je 93,3 % glede na 
načrtovano število vključitev. Vsi podatki v tem poglavju so navedeni v Poročilu o 
izvajanju ukrepov v okviru ZUTD. 
 
Načrtovano število žensk je bilo 451, vključilo se jih je 443 (98,2 %). Odstotek vključenih 
žensk je 57,9 % (po formuli 443/765 *100), kar pomeni, da je cilj presežen za 2,9 %. 
(Poročilo o izvajanju ukrepov v okviru Zakona o trgu dela za obdobje januar–september 
2015, 2015). Glede na starostno strukturo je 640 oseb (83,7 %) starih od 25 do 29 let, 
125 oseb (16,3 % vseh) od 18 do 24 let.  
 
Glede na izobrazbeno strukturo so v program vključeni 1 oseba z magisterijem, 2 osebi z 
nazivom doktor znanosti, največ vključenih, 404 osebe (52,8 % vseh), ima raven terciarne 
izobrazbe 6/2. Vključilo se je 116 (15,2 %) prejemnikov denarne socialne pomoči. Od 
vključenih ni imel nihče statusa invalida. Največ, 31,9 % mladih, se jih je vključilo na 
Območni službi Ljubljana, sledijo OS Maribor s 15,2 % deležem in OS Celje z 11% 
deležem.  
 
Glede na čas prijave v evidenco brezposelnih pred vključitvijo v program je bilo največ, 
232 (30,3 %) mladih, prijavljenih 3 mesece. Sledijo prijavljeni od 6 do 9 mesecev, teh je 
bilo 181 (23,7 %), in tisti, ki so bili v evidenci od 3 do 6 mescev, teh je bilo 125 (16,3 %).  
Od 765 vključenih je bilo 142 oseb (18,6 %) dolgotrajno brezposelnih (nad leto dni 
prijave).  
 
Delodajalci so najpogosteje (pomeni vsaj 10 in več zaposlitev na posameznem 
navedenem delovnem mestu) zaposlovali na delovnih mestih: komercialist za prodajo in 
nabavo, računovodja ali strokovni sodelavec v računovodstvu, inženir gradbeništva, 
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ekonomist, vodja projekta, odvetniški pripravnik, arhitekt, poslovni sekretar, inženir 
strojništva, prevajalec/tolmač/lektor, programer, grafični in /ali multimedijski oblikovalec, 
farmacevt, pravnik, finančni analitik/svetovalec, veterinar, razvijalec spletnih/ 
računalniških aplikacij/strani, programske opreme, informacijskih sistemov ipd. 
 
Iz naštetega lahko sklepamo, da veljajo dejstva, ki oblikujejo strukturo brezposelnih 
mladih, večina jih konča študij po 25. letu, vzrok je pogosto podaljšano študijsko obdobje, 
ki omogoča osebam lažjo socialno varnost v sklopu del prek študentskega servisa.  
 
Podatek, ki prikazuje čas prijave vključenih, kaže, da je večina mladih najbolj aktivna po 
takojšnjem zaključku študija, saj je želja po osamosvojitvi zelo močna. S časom iskanja 
upade tudi motiviranost, zato je toliko pomembnejše zagotoviti mladim hitrejši prehod v 
zaposlitev. Podatek, da je bilo kar 18,6 % mladih dolgotrajno brezposelnih, mora v 
prihodnosti veljati kot vodilo, da se ta odstotek zmanjša.   
 
Strukturi vključitev po izobrazbi sicer lahko pritrdimo uspešnost izvedbe programa, vendar 
pa podatek podaja vprašanje in hkrati odgovor o zainteresiranosti delodajalcev za 
zaposlitev oseb z višjo stopnjo izobrazbe – zaključenim magisterijem in doktoratom. Iz 
podatka lahko sklepamo, da je trg dela opustošen z delovnimi mesti, ki zahtevajo bolj 
izobražene mlade, in hkrati potrdimo, da je izobraževalni sistem neusklajen z dejanskimi 
potrebami trga dela. Številnost novih študijskih programov in smeri in premalo vlaganja v 
promocijo in večjo prepoznavnost kaže, da veliko delodajalcev programov ne pozna, prav 
tako ne znanj, ki jih mladi pridobijo med študijem. 
 
Iz podatka, da so delodajalci kar 14 % vseh vključenih mladih diplomantov zaposlili na 
področju komerciale (nabava, prodaja, marketing, trženje), lahko sklepamo, da bodo 
diplomanti določenih študijskih smeri tudi v prihodnje med tistimi, ki bodo dlje časa iskali 
ustrezno zaposlitev. Področje zaposlovanja v smeri zaključenih humanističnih študijev 
kljub programom spodbujanja delodajalcev ostaja precej velik problem. 
 
Podatek, da se predvideno število 820 mest ni realiziralo v celoti, je najbolj skrb vzbujajoč 
podatek ob podatku števila brezposelnih mladih, prvih iskalcev zaposlitve, katerih večina 
išče zaposlitev dlje kot 6 mesecev. Delno lahko ta podatek pripisujemo temu, da je 
časovni interval objave javnega povabila (januar–junij 2015) omejen na določen čas: in 
morda nerodno izbran; veliko mladih konča študij junija in so tako izpadli iz možnosti 
vključitve v program, za delodajalce in večino podjetij pa je to tudi termin večjih 
odsotnosti zaradi poletnega obdobja in dopustov.  
 
A pomembno je poudariti, da zaposlovanje mladih ne more temeljiti le na aktivni politiki 
zaposlovanja in programih, ki so objavljeni v določenih obdobjih, z razlogom spodbujanja 
zaposlovanja zaradi pridobitve finančnih spodbud. Že tako velikemu vložku, ki ga država 
vlaga v izobraževanje, dodaja še dodatna sredstva, da delodajalci sploh razmišljajo o 
zaposlitvi osebe. Eden izmed odgovorov je vsekakor vzpostavitev odnosa med 
izobraževalnim sistemom in gospodarstvom, dodati v vsebine možnost pridobitve 
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konkretnih delovnih izkušenj, ki bodo omogočale lažji prehod v zaposlitev. Verjetno pa je 
edini, dolgoročni recept, ovrednotiti znanje kot dobrino vsakega posameznika in 
nezamenljivo dobrino za celotno državo in gospodarstvo. In seveda, prepoznati mladega 
človeka kot vir novih idej, katerega časovni vložek delodajalca v dodatno izpopolnjevanje, 
prinaša dobiček druge vrste.  
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7 ZAKLJUČEK  
Zaključek študija. Želja večine mladih, z namenom izboljšati si življenjske razmere in 
osebni standard v prihodnosti. Kombinacija že nekaj časa ne prinaša pravega rezultata, 
zaključek študija ne pomeni (več) vstopnice za zaposlitev in tudi ne zaposlitve v smeri 
študija. Obdobje recesije, ki je zajelo evropski in tudi svetovni prostor s statističnimi 
podatki o brezposelnosti, postavlja mlade v eno najbolj ranljivih ciljnih skupin. 
Brezposelnost in zaposljivost mladih v Evropi tako postajata vprašanje sedanjosti in 
prihodnosti.  
 
Strukturna brezposelnost kaže razkorak med izobraževalnimi programi in povpraševanjem 
na trgu dela. Študijski programi ne vsebujejo možnosti opravljanja praktičnega dela, zato 
mladi, ko zaključijo študij, težje dobijo zaposlitev. V preteklosti je področje zaposlovanja 
mladih, iskalcev prve zaposlitve urejalo opravljanje obveznega pripravništva, ki je bilo z 
novo zakonodajo v letu 2002 ukinjeno. Povpraševanje po iskalcih prve zaposlitve je bilo 
večje. Zavedanje, da je prenos znanja starejših, z več izkušnjami, na tiste brez njih, 
ključno za ohranjanje kakovosti poslovanja, da se nove ideje in kreativnost morajo 
združiti, da oplemenitijo že obstoječe, je imelo prednost pred današnjim razmišljanjem 
večine podjetij, ki na prvo mesto postavljajo storilnost in pomanjkanje časa za uvajanje in 
priučitev novih, mladih sodelavcev.  
 
V Sloveniji se je leta 2014 začel izvajati izvedbeni načrt Jamstvo za mlade, ki je kot ciljno 
skupino opredelil vse mlade od 15 do 29 let starosti; saj se povečuje stopnja 
brezposelnosti med mladimi, ki zaključijo terciarno izobrazbo. Osnovno vodilo je bilo, da 
naj bi mladim osebam v štirih mesecih od začetka brezposelnosti sledila aktivnost 
izobraževanja, usposabljanja ali napotitve. Delež mladih, vključenih v ukrepe aktivne 
politike izobraževanja, je leta 2012 predstavljal 33, 6 % vseh udeleženih v ukrepe APZ, 
leta 2013 se je delež zmanjšal zaradi izvajanja ukrepov Jamstva za mlade in je v prvem 
polletju 2015 znašal 41 % (leta 2014 pa 37 %). Med vključenimi je večina oseb starih od 
25 do 29 let.  
 
Cilj diplomskega dela je bil predstaviti Zavod za zaposlovanje kot osrednjo institucijo na 
trgu dela, izpostaviti problematiko brezposelnosti mladih in programov, ki so se izvajali v 
letu 2015 v sklopu aktivne politike zaposlovanja, na podlagi sprejetih smernic vlade in 
ministrstva, s poudarkom na programu Iz faksa takoj praksa.  
 
V raziskovalnem delu diplomskega dela sem z uporabo statističnih podatkov analizirala in 
preverila dve hipotezi. Na prvo vprašanje, ali programi aktivne politike uspešno 
pripomorejo k povečanju zaposlenosti oz. ali dosežejo svoj namen, je odgovor pritrdilen. 
Iz podatkov je razvidno, da se je v prvih devetih mesecih leta 2015 v programe aktivne 
politike zaposlovanja vključilo 21.726 oseb. S pomočjo programov se je zaposlilo 11.560 
oseb, kar je več kot polovica vseh vključenih. Podatek sicer združuje vključitve v 
programe usposabljanja in izobraževanja, spodbude za zaposlovanje in kreiranje delovnih 
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mest. Pri vprašanju, ali je program Iz faksa takoj praksa izpolnil pričakovanja in 
pripomogel k povečanju zaposlitev iskalcev prve zaposlitve, menim, da je izpolnil 
pričakovanja. Od predvidenih 820 oseb se jih je vključilo 765, kar je 93,3 % glede na 
načrtovano vključitev. Razvidno je, da vključitev v program povečuje zaposljivost 
brezposelnih oseb in iskalcev prve zaposlitve. Delodajalec je bil v sklopu programa 
zavezan skleniti delovno razmerje z osebo za najmanj 12 mesecev. Formalno pridobljene 
delovne izkušnje povečujejo možnosti zaposlitve, saj je število prostih mest, za katera 
iščejo kandidata z delovnimi izkušnjami, večje kot mest, na katerih izkušnje niso 
zahtevane. Pridobitev novih veščin in kompetenc pa pomeni prenosljiva znanja, ki jih 
oseba lahko uporabi na sorodnih delovnih mestih.  
 
Iz celotnega dela lahko sklepamo, da so programi aktivne politike zaposlovanja potrebni in 
bodo morali tudi v prihodnje biti usmerjeni k reševanju najbolj ranljivih skupin z namenom 
povečanja zaposljivosti in zaposlenosti ter odpravljanju strukturne brezposelnosti. Njihova 
slabost je predvsem v časovnih omejitvah izvajanja, ukrepi torej ne dajejo enakih 
možnosti vsem. To dejstvo potrjuje tudi primer javnega povabila Iz faksa takoj praksa, saj 
se število predvidenih vključitev ni uresničilo v celoti, možnost celoletnega vključevanja bi 
delodajalce verjetno bolj spodbudila k razmišljanju o zaposlitvi mladih.  
 
Ob tem je treba dodati, da programi aktivne politike ne smejo postati edina rešitev, saj je 
njihovo izvajanje odvisno od sredstev, ki so na voljo. Zahtevnost trga dela in delodajalcev 
določa, da se mora iskanje zaposlitve in pridobivanje prvih delovnih izkušenj začeti s 
prvim dnem vstopa na fakulteto; s prilagoditvijo študijskih programov v povezavi s 
podjetji in možnostjo sodelovanja in tudi z možnostjo študentskega dela, prostovoljstvom 
v posameznih organizacijah, sodelovanjem v projektnih skupinah … Gospodarska situacija 
sicer omejuje število ustreznih mest in mladi so z namenom izboljšanja socialne situacije 
pripravljeni sprejeti tudi zgolj priložnostna dela, a v celotnem obdobju študija bi se morala 
statistika prevesiti v prid izkušenj, ki omogočajo raziskovanje področij in delovnih mest in 
tudi bodočih potencialnih delodajalcev. Delodajalci pa morajo spet prepoznati mlade kot 
bodoče sodelavce.  
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